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東 京 大 学 大 学 院 理 学 糸 研 究 科 地 球 物 理 学 専 攻 修 士 課 程 修 f
東 京 大 学 大 学 院 理 学 系 研 究 利 ・ 地 球 物 理 学 専 攻 博 士 課 程 修 f
歴
昭 和 4 年 8 打
昭 和 4 8 年 2  牙
昭 和 5 0 年 4  例
昭 和 5 0 年 7 月
昭 和 5 2 年 8 月
昭 不 Π 5 5 年 7 月
昭 和 5 9 午  7  何
昭 和 6 1 年 4 月
斗 τ 成  2  午  4  1 ]
理 学 M 士 ( 東 京 大 学 )
第 Ⅱ 次 南 極 地 域 観 測 隊 越 冬 隊 員 ( 昭 和 妬 年 3 月 ま で )
米 国 A T f べ ル 研 究 所 研 究 員 ( 昭 和 5 0 年 3 円 ま で )
国 立 極 地 研 究 所 助 手
第 1 7 次 南 極 地 域 観 測 隊 越 冬 隊 員 ( 昭 和 5 2 年 3 月 ま で )
凶 立 極 地 研 究 所 助 教 授
第 2 2 次 南 極 地 域 硯 測 隊 夏 隊 長 ( 昭 和 5 6 年 3 月 ま で )
第 2 6 次 南 極 地 域 観 測 隊 越 冬 隊 長 ( 昭 和 6 1 午 3 月 ま で )
東 北 人 学 理 学 部 教 授
東 北 大 学 理 学 言 郡 釧 風 超 高 屑 物 理 学 研 究 施 設 長 ( 平 成 5 年 3 月 ま で )
?? ?
?
平成6作4何
平成9年4門
平成10年4 打
平成12年4 門
平成12年4月
平成N年4月
平成N年4月
平成18年2 "
平成18年9月
平成18年Ⅱ月
平成19午 3月
東北大学理学研究科教授
束北大学理学研究科附属地磁気観側所長(平成Ⅱ年3牙まで)
東北大学理学部宇宙地球物理学利長
東北大学理学研究科地球物理学専攻長(平成12年3打まで)
文部省宇宙科・学研究所客員教授(平成16年3月まで)
東北火学流休科学研究所教授偽伺(平成17年3月まで)
国立極地研究所客員敘授(平成16年3円まで)
東北大学理学研究科国際交流推進室長(平成17年3打まで)
東北大学総長牡任補佐け也域・国際貢献担当)(平成18年10門まで)
日本、7術振興会北京研究速絡センター長
東北入学総長特別補佐(地域・国際女献担当)
定年退職
昭和50年10月
平成16午Ⅱ月
学会等における活動
(国内)
地球電磁気・地球惑星圏学会運営委員(昭和58圷4月~平成5年3月)
地球屯磁気・地球惑星鬮学会評議員(平成11年4円~平成19年3月)
地球電磁気・ナ也球惑星圈学会国際学術i志 qournalofGeomagnetism and Geoeleclriciw)
副編集長(平成4年4月~平成8年3月)
地球電磁気・地球惑星圏学会国際学引'志編集委員(平成8年4月~平成10午3月)
東北大学国際学耐i'志(Tohoku GeoP11ysicalJoumaD 編集長(平成14年4月~平成19年3月)
文部省測地学審議会超高舸大気圈外部会臨時委員(平成5郁4阿~平成8年3月)
日本学術会議国際対応委員会釘工P研究推迩小委員会幹出(平成5年4打~平成8年3打)
日本学術会議地球屯磁気学研究連絡会委員(平成7年4月~平成9年3jD
日本学術会議地球屯磁気学研究迎絡会委員長(平成9年4月~平成13年31D
円本学術会議地球屯波科学研究速絡会委員(〒成5年4月~平成13年3")
Π本学術会議地球物理学研究迎絡会委員(平成9年4月~平成13午3月)
日木学術会議惑杲科学専門委員会委員(平成9年4月~乎成13年3月)
日本学才而会議理学データネットワーク推進小委員会委員長(平成11年4月~平成14年3月)
文部省宇缶科学研究所宇宙理学委員(乎成4午4月~平成17年31])
文部省宇岱利・学研究所人気球専門委員会委員(乎成5年4月~平成16年3円)
文部省宇宙科学研究所地球大気ワーキンググループ主査(平成6年4月~平成16年3月)
極地研究所市空専門委員会副委員長(Ψ成4午4月~平成14年3月)
極地研究所非干渉レーダー委員会委員(乎成8年4月~平成18年3月)
極地研究所運営委員会委員(平成16年4月~平成20年3月)
極地研究所南極醗測審議会委員(平成16年41」~平成19イに3月)
名古屋大学太陽地球環境研究所電磁圈専門委員会委員長(平成4年4月~平成8年3貝)
名古屋大学太陽地球環境研究所北様レーダーW門委員会委員(平成8年4打~平成16年3月)
名占屋大学太陽地球環境研究所述営協議会委員(平成8年4月~平成16年3月)
京都大学超高層笵波研究センター述営委員会委員(平成13年4月~平成16年3珂)
京都大学生存圏研究所運営委員会委員(平成16年4月~平成18年3月)
郵政省地球環境保全国際共同研究推進会議委員(平成5年4円~平成16年3月)
地球電磁気・地球惑星鬮学会田小鎗賞
「極域におけるプロトンオーロラに関する研究」
日本気象学会堀内賞
「雷雲から超高屑入気への上力1女屯発光現象の研究」
??
郵 攸 省 通 伝 二 怠 合 研 究 所 了 市 夫 気 ア ド バ イ ザ リ ー ボ ー ド 委 員 ( Ψ 成 9 午 4 打 ~ 平 成 1 6 年 3 月 )
地 球 科 学 技 術 推 迅 機 描 地 球 利 ' 劃 支 術 フ ォ ー ラ ム 地 球 変 動 研 究 妥 員 会 委 員 ( 平 成 9 午 4 月 ~
平 成 1 6 年 3 j 三 D
地 球 利 ご , 技 術 推 進 織 構 北 杓 閲 汗 究 セ ン タ ー 研 究 者 迎 絲 会 蚕 員 四 勺 戎 9 年 4 月 ~ 平 成 1 4 q 二 【 幻 わ
地 球 科 学 技 袮 H Ⅱ 進 織 イ 俳 ア ジ ア メ ゛ N 羊 大 気 変 動 予 劇 グ ル ー プ 委 員 い r 成 9 午 4 円 ~ 平 成 1 4 年
3 月 )
( b J 1 劣 り
南 椒 利 . 学 霞 員 会 ( S C A R ) 超 商 婿 ・ 天 文 部 会 幹 1 Ⅱ ( 、 f 成 4 年 4  打 ~ 平 成 8  午  3 j ・ ] )
太 陽 地 球 系 物 理 学 利 . 学 委 貝 会 ( S C 0 釘 旧 P ) 利 学 部 門 委 員 ( 斗 切 艾 4 年 4 月 ~ 平 成 1 6 年 3 打 )
ア メ リ カ 地 球 物 理 斗 を 連 合 ( A G U ) 区 那 祭 学 1 村 誌 ( J o u m a ] o f G e o p h y s i c a l R e s e 印 ' c h ・ s p a c e )
沼 i 架 委 貝 ( 平 成 1 3 1 1 」 4 月 ~ 平 成 1 9 年 3  Π )
社 会 に お け る 活 動
東 北 イ ン テ リ ジ ェ ン ト コ ス モ ス 学 術 機 構 地 球 環 境 部 会 委 員 可 り 戌 5 イ ド 4 月 ~ 平 成 1 6 年 3 月 )
東 北 ノ 、 学 サ イ エ ン ス カ フ ェ ワ ー キ ン グ グ ル ー プ ・ コ ー デ ィ ネ ー タ ー び 杓 戍 1 7 即 4 月 ~ 平 成
1 9 午  3  J J )
1 著書・編書
南極の科・学2.「オーロラと超商屑大気」,福西浩他,1983年12月,古今書院
極地の利・学,「オーロラー極地の夜を彩る」,福西浩他,1997年9月,北海道
大学図吉刊行会
Π研究論文
(国際学術')
I Fukunisl〕i, H. and T. Hh'asawa (1968),10nospheric e丘ect on geomagnetic
nli磁'opulsalions atlow latitudes, Rel〕.10no. space Res. Japan,22 (4),235-248
2 Fukul〕isl〕i, H.(1986), 10nospheric screening effect on geomagnetic
Inla'opulsalions atlow latit11des, MS. thesis, univ. ofTokyo
3 Nagata, T., and H. Fukunishi a968), Dependence on geomagnetlc activity of
magnelic pulsation frequency of pc・3 and p04 ranges, Gcophys. J. R. Astr. SOC.,
15 (1-2),69-78
4 Fukunishi, H.(1969), occurrence of sweepers in the evening sector f0ⅡOwing
Ihe onset of magnetospherlc substonns, Rep.10no. space Res. Japan,231-2,21・
34
績 録
5 FUIくUnishi, H., and T. Hh'asawa (1970), progressive change in pi 2 Power
Speclra with the development ofnねgnetospheric subslorm, Rep.10no. space Res
Japan,24 (D,45-65
Fukunishi, H.(1972): constilulion of proton aurora and electron aur01'a
Substorms, PI]. D.1hesis, univ. ofTokyo
Fukunishi, H.(1973), occun'ence of lpDp evenls accolnpanied by cosmic
noise absorption in the course of proton auroral subslorms, J. Geophys. Res.,78
(19),39813986
Ianzerolti, L.、1., H. Fukunisl〕i, A. Hasegawa, and L. chen (1973), Excilation of
Ihe plasmapause at ultralow lrequency, phys. Rev. Le杜.,31 ao).624-628
Kalnide, Y., and H. Fukunishi (1973), simultaneouS 即'owth of high・1atitude
Positive bay and DR・field in the course ofproton aurora substorm, J. Atmos. Ta'r
Phys.,35 (11),2085-2090
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21 0  F u k u n i S 1 1 i ,  H . ,  a n d  L . J .  L a n z e r o t t i  ( 1 9 7 4 ) ,  U L F  p u l s a t i o n  e v i d e n c e  o f  t h e
1 ) 1 a s l n a p a u s e , 1 ,  s p e c t r a l  s t u d i e s  o f  p C  3  a n d  p C 4  P u l s a t i o n s  n e a r  上 = 4 ,  J .  G e o p h y s
R e s . , 7 9  ( 1 ) , 1 4 2 ・ 1 5 8
1 1  M a c l e n n a n ,  C . G . ,  L . J .  L a n Z 剖 ' o t t i ,  a n d  H .  F u k u n i s h i  a 9 7 4 ) ,  s p a t i a l  a n d
I e m p o r a l  v a r i a t i o n s  o f  u L F  d i s t u r b a n c e s  n e a r  L = 4  d u r i n g  a  m a g n e t i c  s t o r m ,
M a g n e t o s p h e r i c  p h y s i c s ,  e d . ,  B .  M .  M c c o n れ a c ,  D .  R e i d e l ,  D o r d r e c h t ,  H 0 1 1 a n d ,
3 7 7 3 8 3
1 2  L a n z e r o t t i ,  L J . ,  H .  F u k u n i S 1 1 i ,  C . C .  L i n ,  a n d  L . J .  c a h Ⅷ  a 9 7 4 ) .  s l o r m  t i m e  p C 5
m a g n e l i c  p u l s a t i o n  a t  t h e  e q u a t o r  i n  t h e  m a g n e l o s p h e r e  a n d  i t s  l a t i t u d e
d e p e n d e n c e  a s  m e a s u r e d  o n  t l 〕 e  g r o u n d ,  J .  G e o p h y s .  R e s . , 7 9  ( 1 6 ) , 2 4 2 0 - 2 4 2 6
1 3  L a n z e r o t t i , 上 J . ,  H .  F u k u n i s h i ,  a n d  L .  c h e n  ( 1 9 7 4 ) ,  U L F  p u l s a t i o n  e v l d e n c e  o f
t h e  l 〕 1 a s m a ・  p a u s e , 3 . 1 n t e r p r e t a t l o n  o f  p o l a r i z a l i o n  a n d  s p e c t r a l  a m p l i t u d e n
S t u d i e s  o f  p C  3  a n d  p C 4  P u l s a t i o n s  n e a r  L = 4 ,  J .  G e o p h y s .  R e s . , 7 9 , 4 6 4 8 ・ 4 6 5 3
1 4  F u k u n i s h i ,  H . ,  a n d  上 J .  L a n z e r o t t i  ( 1 9 7 4 ) ,  U L F  p u l s a t i o n  e v i d e n c e  o f  t h e
P l a s m a p a u s e , 2 .  p o l a r i z a t i o n  s t u d i e s  o f  p C  3  a n d  p C 4  P u l s a t i o n s  n e a r  L = 4  a n d  a t  a
I a t i t 1 1 d e  n e t w o r l く  i n  t h e  c o n j u g a l e  r e g i o n ,  J .  G e o p h y s .  R e s . , 7 9 , 4 6 3 2 - 4 6 4 7
1 5  S a t o ,  N . ,  K .  H a y a s h i ,  S .  K o k u b u n ,  T .  o g u c h i ,  a n d  H .  F U I く U n i s h i  ( 1 9 7 4 ) ,
R e l a t i o n s h i p s  b e 加 e e n  q u a s i ・ p e r i o d i c  v L F  e m l s s i o n  a n d  g e o m a g n e t i c  p u l s a t i o n ,
J .  A t m o s .  T e r r .  p h y s . , 3 6 , 1 5 1 5 - 1 5 2 6
1 6  L a n z e r o t t i ,  L J . ,  a n d  H .  F u k u n i s h i  ( 1 9 7 4 ) ,  c o n j u g a t e  g e o m a g n e t i c  s t u d i e s  a t
S ゆ l e  s t a t i o n ,  N 1 1 a r c t i c  J 0 山 ' n a l  o f t h e  u s . , 9  ( 5 ) , 1 9 8 - 2 0 2
1 7  L a n z e r o l t i ,  L . J . ,  a n d  H .  F U I く U n i s h i  ( 1 9 7 4 ) ,  M o d e s  o f  m a g n e t o s p h e r i c  w a v e s  i n
t h e  m a g n e t o ・  s p h a ' e ,  R e v 、  G e o p h y s .  s p a c e  p h y s . , 1 2  ( 4 ) , 7 2 4 - 7 2 9
1 8  F u k u n i s h i ,  H . ( 1 9 7 5 ) ,  p o l a r i z a t i o n  c h a n g e s  o f  g e o m a g n e t i c  p i  2  P u l s a t i o n s
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  p l a s m a p a u s e ,  J .  G e o p h y s .  R e s . , 8 0  ( D  . 9 8 - 1 1 0
1 9  F u k u n i s h i ,  H .  a 9 7 5 ) ,  D y n a m i c  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p r o t o n  a n d  e l e c t r o n
a u r o r a l s u b s t o r m s ,  J .  G e o p h y s .  R e s . , 8 0  ( 4 ) , 5 5 3 - 5 7 4
2 0  L a n z e r o t t i ,  L . J . ,  C . G .  M a c l e n n a n ,  H .  F u k u n i s h i ,  J . K . 入 V a l k e r  a n d  D J .  N 入 r i 1 1 i a m s
a 9 7 5 ) ,  L a t i t u d e  a n d  l o n g i t u d e  d e p e n d e n c e  o f s t o r m ・ t i m e  p C 5 ・ t y p e  p l a s m a  w a v e ,
J .  G e o p h y s .  R e s . , 8 0  ( フ ) , 1 0 1 4 - 1 0 1 8
21Fukunishi, H. a975), Dynamic spectl'al patla'ns of magnetic pulsations in the
PC5 frequency range at conjugate points near L=4, J. Geophys Res.,80 (16),
2199-2206
22 Lanza'011i, L.J., D.B. Me11en, and H. Fukunishl (1975), Excitation of plasma
density gradienls in the nlagnetosphere al ultralow hequencies, J. Geophys. Res.,
80 (22),31313140
23 FukuniS11i, H., LJ. Lanzerolti, and c.G. Madennan (1975), Threedimensional
Polarization chal'acteristics of magnetic varialions in 血e pC5 frequency range at
Conjugate areas near L=4, J. Geophys. Res.,80 (28),39733984
24 上anzel'otti, LJ., and H. Fukunishi d975), RelalionS11ips ofthe chω'acteristics of
magneto・ hydrodynamic waves to plaslna density gradients in the viciniw ofthe
Plasmapause, J. Geophys. Res.,80 (34),4627-4634
25 Lanza'otti, L.J., C.G. Maclennan, and H. Fukunishi (1976), ULF geomagnelic
Power near レ4,5. cross・power spectral studies of geomagnetic variationS 2-27
mHz in conjugate areas, J. Geophys. Res.,81 (19),32993315
26 Lanzerolti, L.J., H. FUIくUnisl〕i, C.G. Maclennan, and L.]. cahi]1 (1976),
Observations of magnetohydrodynan〕ic waves on the ground and a sateⅡlte,
J. Geopl〕ys. Res.,81 (25),4537-4545
27 Lanzerotti, LJ., C.G. Maclennan, and H. Fukunishi (1976), Relationships of
Characteristics of magnetohydorodynamic waves to plasma<、density gradienls
near L=4, J. Atm. Terr. phys.,38 al),1093-1110
3
28 Fukunishi, H., andT. Hirasawa a978), Rocket and ba110on calnpaigns at syowa
Slation in 1976-1978, solarTa'r. Env. Res. Japan,2,192-197
29 Fukunishi, H. a979),上alitude dependence of power spectra of magnetic
Pulsations near L=4 exdted by sscls and sils, J. Geophys. Res.,84 (NA12),7191・
7200
30 sato, N., M. Ayukawa, and H. Fukunishi (198の, conjugacy of E上F・V上F
emission neal' L.6, J. Atlnos. Terr. phys.,42 al-1),911928
31 Sato, N., and H. Fukunishi,(198D,1nleraclions between ELF・VLF elnissions
and magnetic pulasalions・dassification of quasl・periodic (QP) ELF・VLF
enlissions based on h、equencylilne spectra, J. Geophys. Res.,86 (NAI).19-29
43 2  Y o s h i n o ,  T . ,  T .  o z a l d ,  a n d  H .  F u k u n i s h i  ( 1 9 8 1 ) ,  o c c u r r e n c e  d i s t r i b u t i o n s  o f
V L F  h i s s  a n d  s a u c e r  e m l s s i o n s  o v e r  t h e  s o u t 1 1 e r n  p o l a r  r e g i o n ,  J .  G e o p h y s .  R e s . ,
8 6  ( N A 2 ) . 8 4 6 - 8 5 2
3 3
F U I く U n i s h i ,  H . ,  a n d  T .  T o y a  ( 1 9 8 1 ) ,  M o n ] i n g  l p D p  e v e n t s  o b s e l ' v e d  a t  h i g h
I a t i t u d e s , J .  G e o p h y s .  R e s . , 8 6  ( N A 7 ) , 7 0 1 ・ 5 7 0 9
3 4  F u k u n i s h i ,  H . ,  T .  T o y a ,  K '  K o i k e ,  M .  K u w a s h i m a ,  a n d  M .  K a w a m u r a  a 9 8 1 ) .
C l a s s H i c a l i o n  o f  h y d r o m a g n e t i c  e m i s s i o n s  b a s e d  o n  f r e q u e n c y ・ t i m e  s p e c t r a ,
] .  G e o p h y s .  R e s . , 8 6  ( N A 1 1 ) , 9 0 2 9 - 9 0 3 9
3 5
S a t o ,  N . ,  H .  F U I く U n i s h i ,  T .  o z a l d ,  a n d  T .  Y o s h i n o  a 9 8 1 ) ,  s i n l u l t a n e o u s  g r o u n d ・
S a t e 1 1 i t e  o b s e r v a t i o n s  o f  q u a s l ・ p e r i o d i c  ( Q P )  E L F ・ V L F  e m i s s i o n s  n e a r  1 戸 6 ,
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磁 気 圈 シ ン ポ ジ ウ ム 報 告 , 東 京 大 学 宇 宙 航 空 研 究 所 , 2 0 3 - 2 0 8
広 野 求 和 , 藤 原 玄 夫 , 岩 坂 泰 信 , 福 西 浩 ( 1 9 8 0 ) : 南 極 に お け る ラ イ ダ ー 観
測 , 電 離 圏 ・ 大 気 圈 シ ン ポ ジ ウ ム 報 告 , 東 京 大 学 宇 宙 航 空 研 究 所 , 2 0 3 - 2 0 8
國 分 征 , 林 ^ W 台 , 福 西 浩 ( 1 9 8 0 ) : / U レ ス 励 起 方 式 に よ る り ン グ ・ コ ア
磁 力 計 の 試 作 , 宇 宙 観 測 シ ン ポ ジ ウ ム 報 告 , 束 京 大 学 宇 宙 航 空 研 究 所 , 4 4 - 4 8
芳 野 赳 夫 , 福 西 浩 , 柴 田 喬 ( 1 9 8 0 ) : 南 極 に お け る I S I S 及 び " 極 光 " に よ る
V L F 観 測 , 磁 気 圏 プ ラ ズ マ 構 造 と ダ イ ナ ミ ッ ク ス に 関 す る シ ン ポ ジ ウ ム 報 告 .
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大 家 寛 、 森 岡 昭 , 木 村 磐 根 . 金 田 栄 祐 , 芳 里 f 赳 夫 , 鶴 田 浩 ・ 一 郎 . 江 尻 全 機 ,
小 野 高 幸 , 福 西 浩 ,  E X O S ・ D 計 画 班 ( 1 9 8 1 ) :  E X O S 、 D f 即 則 言 1 画 , 磁 気 鬮 プ
ラ ズ マ 構 造 と ダ イ ナ ミ ッ ク ス に 関 す る シ ン ポ ジ ウ ム 報 告 , 2 脇 ・ 2 6 5
福 西 浩 ,  M G F 班 ( 1 9 8 1 ) :  E X O S ・ D 衡 星 に よ る 磁 場 観 測 , 科 学 衛 星 シ ン ポ
ジ ウ ム 報 告 , 宇 宙 科 学 研 究 所 , 1 9 9 - 2 0 5
福 西 浩 , 中 川 ・ 一 之 , 鈴 木 光 義 , 芳 野 赳 夫 ( 1 9 8 1 ) :  V L F ソ ー サ ー と オ ー ロ ラ
活 動 , 磁 気 圏 , 電 禹 倒 習 シ ン ポ ジ ウ ム 報 告 , 宇 宙 科 学 研 究 所 , 9 0 - 9 7
福 西 浩 , 藤 井 良 一 , 國 分 征 ( 1 9 8 1 ) :  E X O S ・ D 搭 載 用 り ン グ コ ア 磁 力 計 開
発 の 現 状 , 磁 場 精 密 測 定 合 同 研 究 会 報 告 , 1 2 3 - 1 2 9
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17佐藤正彦,前沢潔,佐藤夏雄,平澤威男,福西浩(1982):昭和基地とア
イスランドにおける ELFⅦFエミッションの共役性,山形大学紀要(自然科学).
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18福西浩,國分征,藤井良一,佐藤安雄,飯島健,林幹治.肖山厳,
遠山文雄,桜井亨,斎藤尚生、湯元清文,瀬戸正弘,西田篤弘(1982)
EXOS、D 計画一磁場観測一,科学衛星シンポジウム帳告,宇宙利・学研究所,
353-362
19山岸久雄,小野高幸,福西浩 Q982):日本・ノルウェー大気球実験帳告,
大気球シンポジウム報告,宇宙利・学研究所,81-87
福西浩,國分征,藤井良一・,佐除夏雄,飯島健,林幹治,青1山厳,
遠山文雄,桜井亨.斎藤尚生,湯元消又,瀬戸正弘,西田篤弘(1982)
EXOS、D による磁場硯1則,磁気圏・電離鬮シンポジウム報告,宇宙利・学研究所,
1,13
20
21小川俊雄.山岸久雄,福西浩.小里H高幸 a982):北欧におけるオーロラ電
場の観1則,大気球シンポジウム報告,宇宙科学研究所,88-94
福西浩,佐藤夏雄,膝井良・・・,荒川値人.中島大輔(1983):三菱電気技報,
57,254-257
岩坂泰信,福西浩.平沢威男,宮岡宏,藤井良・・,藤原玄夫(1983):南
極中層大気探査用レーザーレーダーの仕様と試験結采, MAPシンポジウム報告
(第 3 1可).宇宙利・学研究所,269-273
福西浩(1983):地方N彪気圈におけるサブストーム現象,天体磁気圏におけ
る急激なエネルギー解放シンポジウム収録,3-14
福西浩,山岸久雄,川口貞男 a983):第26次南極観淑邦茶MAP実施計画,
MAP シンポジウム張告(第4 匝D,宇宙利,学研究所,57-58
福西浩(1984):磁気圏尾部の MHD振動,昭和 58年度磁気圏・竃磁剛シン
ポジウム.宇宙利ι判肝究所,23-25
福西浩(1986):金星超高層大気の運動と散逸過程,磁気鬮・電部圈シンポ
ジウム帳告,宇宙利学研究所,63-70
福西浩(1986): STEPにおける磁気圈物理学の課題. STEシンポジウム
「sTEP計画への準備」帳告,21-23
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福 西 浩 ( 1 9 8 6 ) :  S T E P に お け る 熱 圈 入 気 観 測 .  S T E P シ ン ポ ジ ウ ム 「 g r E P
計 画 へ の 準 イ 1 栴 」 報 告 , 6 4 - 6 7
福 西 浩 ( 1 9 8 7 ) : 金 星 大 気 超 N ' 層 大 気 硯 測 . 太 陽 系 利 ・ 学 シ ン ポ ジ ウ ム ( 第 9
回 ) 宇 宙 利 ・ 学 研 究 所 , 6 0 - 6 2
福 西 浩 , 岡 野 章 ・ 一 住 9 8 7 ) : 赤 外 分 光 計 に よ る 微 _ 1 1 気 体 成 分 の り モ ー ト セ ン
シ ン グ . 極 地 研 究 所 研 究 小 集 会 「 成 層 幽 周 回 女 迂 求 の 開 窕 と そ れ を 用 い た 研 究 会 」
帳 告 , 1 9 - 2 1
岡 野 ・ 章 一 , 福 西 浩 . 田 口 真 ( 1 9 8 8 ) : 半 導 休 レ ー ザ ー を 局 発 に 用 い た レ ー
ザ ー ヘ テ ロ ダ イ ン 分 光 計 に よ る オ ゾ ン 吸 収 線 観 測 1 , 大 気 圈 シ ン ポ ジ ウ ム 帳 告
( 第 2  同 ) . 宇 宙 科 学 研 究 所 , 9 0 - 9 1
福 西 浩 , 岡 野 章 一  a 9 8 8 ) : 金 星 超 高 層 大 気 観 測 用 可 視 ・ 紫 外 分 光 器 の 基 礎
研 究 , 重 点 領 域 研 究 「 原 始 太 陽 系 と 惑 星 の 起 源 」 研 究 成 果 報 告 . 3 4 3 3 6 3
福 西 浩 , 岡 野 章 一 ( 1 9 8 8 ) : 宇 宙 基 地 か ら の 赤 外 レ ー ザ ー ヘ テ ロ ダ イ ン 分 光
言 H こ よ る 地 球 大 気 観 1 則 , 宇 宙 利 用 シ ン ポ ジ ウ ム , 日 本 学 術 会 議 . 2 0 9 - 2 1 3
國 分 征 , 湯 元 清 文 , 荒 木 徹 , 福 西 浩 ( 1 9 8 8 ) : 金 星 オ ー ビ タ ー に よ る 磁
場 観 測 , 昭 和 腿 年 度 利 ・ 学 衛 星 シ ン ポ ジ ウ ム 帳 告 , 宇 宙 利 ・ 学 研 究 所 , 1 4 1 - 1 4 3
福 西 浩 , 岡 野 竜 一 , 鈴 木 勝 久 , 小 川 利 紘 ( 1 9 8 8 ) : 紫 外 分 光 計 に よ る 金 星 大
気 観 1 則 . 昭 和  6 3 年 度 科 ' 学 衛 足 シ ン ポ ジ ウ ム 報 告 , 宇 宙 科 学 研 究 所 , 1 4 4 - 1 4 9
福 西 浩  a 9 8 8 ) : 金 星 に お け る 中 性 大 気 と 晋 命 簾 大 気 の 相 互 作 用 , 「 惑 星 の 電 磁
凶 j  ワ ー ク シ ョ ッ プ 報 告 . 9 6 - 1 0 1
福 西 浩 ( 1 9 8 9 ) : 金 晁 オ ー ビ タ ー に よ る 熱 圈 お よ び 大 気 の 観 測 , 太 陽 系 科 学
シ ン ポ ジ ウ ム 報 告 ( 第  1 0  回 ) , 宇 宙 利 ・ 学 研 究 所 , 1 5 - 2 0
福 西 浩 , 岡 野 章 ・ ( 1 9 8 9 ) : 惑 星 超 高 層 大 気 訓 測 用 可 視 ・ 紫 外 分 光 器 の 開 発 ,
重 点 領 域 研 究 「 原 始 太 陽 系 と 惑 星 の 起 源 」 研 究 成 果 報 告 書 , 4 2 7 - 4 3 8
福 西 浩 、 岡 野 章 一 , 市 川 敏 朗  a 9 8 9 ) : フ ァ ブ リ ー ペ ロ ー ド ッ プ ラ ー イ メ ー
ジ ン グ シ ス テ ム に よ る 熱 圈 風 一 温 度 の 観 測 , 大 気 鬮 シ ン ポ ジ ウ ム 帳 告 ( 第 3 回 ) ,
宇 宙 科 ・ 学 研 究 所 , 釘 ・ 4 1
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41j藤井良一,宮岡宏,門倉昭.小野高幸,山岸久雄,佐肱夏雄,江尻全機,
平澤威男,西村純,矢島信之,山上隆正,太田茂男,耿山弘光,鶴田浩一郎.
小玉正弘.福西浩,山中大学,國分征 a989):南極周同気球(PPB)将
来計画1991-19船.南極資料,諦.320328
福四浩住989):レーザーヘテロダイン分光法による成層圈オゾン変動の研
究,利・研贄一般研究(B)研究成果報告,1-97
出口真,岡野斈一,福西浩(1989):レーザーヘテロダイン分光計によるフー、=,
成層圈オゾン変動の観測,大気圏シンポジウム報告(第4回),宇宙禾仁肖冴究所.
58-62
42
43
52
44岡野章一.田口真.福西浩(1989):南柄が村哲大気分光観測, STE研究連
絡会「柳域巾層大気化学」報告,45-49
福西浩,岡野章・,中島英彰,塩川和火,小野高幸(1989)ネ亟域熱鬨風観
測用ファブリーペロードップラーイメージングシステムの開発,大気圈シンポ
ジウム級告(第4 回),宇宙利・学研究所,フフ-83
福西浩,岡野章一・,鈴木勝久,小川利紘(1989):金星紫外分光観i則,平成
元年度科学衛星シンポジウム報告,宇宙科・学研究所.150・156
福西浩 a989):金星人気のD/H比.惑星の起源と惑星探査ワークショップ
報告1÷,2532
福四浩(1989):21世紀に向けて太陽地球系利・学発展の力向性, STE研究
連絡会蝦告「太陽地球系科学21 世紀への発展」,132-137
福西浩.藤井良一,國分征,遠山文難(1990):あけぼの衛星による沿磁
力線竃流の観測,"デ宙利・学研究所報告特朱第 25・号,99-112
國分征.商見刑岼Π,林幹治,福酋浩,木村磐根(1990): EXOS・Dサー
チコイル観1則,宇宙'科学研究所帳告特集第25・号,121-128
福西浩(1990):磁気地球大気観測衛星硯測.大気圖シンポジウム報告(第
5 回),宇宙科学研究所,15-26
田口奥,岡野章一,大沼利弘,福西浩(1990):オゾン関連大気微量成分
観測用可搬型レーザーヘテロダイン分光計の開発,大気圈シンポジウム張告
(第 5 匝D,宇宙利'学研究所.124-129
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福 西 浩 , 岡 野 章 一 , 泊 沫 副 1 多 三 . 川 村 宏 . 鳥 羽 良 明 , 山 内 恭 ( 1 9 9 0 )
N O A A 衛 星 T O V S デ ー タ に よ る 成 層 圈 オ ゾ ン 変 動 に 関 す る 研 究  a ) , 利 哘 汗 費 重
点 領 域 研 究 「 衛 星 に よ る 地 球 環 境 の 解 明 , 1  平 成 元 年 度 第 2 回 シ ン ポ ジ ウ ム 報 告
1 3 1 - 1 3 6
5 4
福 西 浩 ( 1 9 9 0 ) : レ ー ザ ー で オ ゾ ン i 則 定 , 1 S o t o p e N e w s , 1 4 - 1 5
福 西 浩 ( 1 9 9 の : 気 候 シ ス テ ム と 地 球 シ ス テ ム , 束 北 大 学 開 放 講 座 「 地 球 環
境 の 危 機 」 , 1 0 3 - 1 1 8
福 西 浩 ( 1 四 0 ) : 温 暖 化 す る 地 球 , 東 北 大 学 開 放 講 座 「 地 球 瑞 境 の 危 機 」 ,
1 1 9 - 1 3 3
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福 西 浩  a 9 9 0 )
1 3 5 - 1 5 2
5 8
福 西 浩 ( 1 四 の : 地 球 大 気 の 観 測 . 東 北 大 学 開 放 講 座 ル 也 球 環 境 の 危 機 」 ,
1 5 3 - 1 7 0
岡 野 章 一 , 福 西 浩 住 9 9 0 ) : レ ー ザ ー ヘ テ ロ ダ イ ン 分 光 法 に よ る 惑 星 大 気 ダ
イ ナ ミ ッ ク ス の 研 究 . 第  1 回 S T E P  シ ン ポ ジ ウ ム 報 告 , 7 8 - 8 4
田 口 真 . 岡 野 章 一 , 大 沼 利 弘 , 福 西 浩 ( 1 四 0 ) : 』 ヒ 市 卿 或 成 層 圏 大 気 観 測 用
可 搬 型 レ ー ザ ー ヘ テ ロ ダ イ ン 分 光 計 の 開 発 , 電 磁 気 圏 及 び 北 極 域 中 層 ・ 超 高 層
大 気 圏 総 合 研 究 シ ン ポ ジ ウ ム 報 告 , 名 古 屋 大 学 S T E 研 究 所 , 1 5 - 2 4
岡 野 章 一 ・ , 中 島 英 彰 , 塩 川 和 夫 , 福 西 浩 ( 1 9 9 0 ) : フ ァ ブ リ ー ペ ロ ー ・ ド ッ
プ ラ ー イ メ ー ジ ン グ ・ シ ス テ ム に よ る 熱 闇 ダ イ ナ ミ ッ ク ス の 観 測 , 暗 磁 気 圈 及
び 北 板 域 中 層 ・ 超 高 層 大 気 鬮 総 合 研 究 シ ン ポ ジ ウ ム 報 告 . 名 古 屋 大 学 S T E 研 究
所 , 6 1 - 6 8
福 西 浩 , 岡 野 章 一 ( 1 9 9 0 ) : フ ァ ブ リ ー ペ ロ ー 2 次 元 干 渉 計 等 新 光 学 的 硯 測
手 法 に よ る 熱 圏 力 学 過 程 の 研 究 , 第 1 匝 隠 T E P  シ ン ポ ジ ウ ム 報 告 , 1 7 9 - 1 8 8
福 西 浩 , 岡 野 章 一 ( 1 9 9 の : レ ー ザ ー ヘ テ ロ ダ イ ン 分 光 法 に よ る 成 層 圏 オ ゾ
ン 及 び 関 連 微 冕 気 体 の 研 究 . 第 1 回 S T E P  シ ン ポ ジ ウ ム 報 告 . 2 7 0 - 2 7 8
福 西 浩  a 9 9 1 ) : 地 球 大 気 環 境 研 究 の 現 状 と 将 来 , 利 ・ 研 費 総 合 偶 ) 「 地 球 大
気 環 境 高 粘 度 観 測 シ ス テ ム 及 び 機 器 の 開 発 研 究 の 重 1 反 領 域 研 究 化 の 企 画 調 査 」
幸 R 告 , 1 - 4 5 6
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オ ゾ ン ホ ー ル の 謎 , 東 北 大 学 開 放 講 序 吐 也 球 環 境 の 危 機 」 ,
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65福西浩,岡野章一.高橋修二,川村宏,鳥羽良明.山内恭(1991)
NOAA衛星TOVSデータによる成層圏オゾン変羽ルこ関する研究(Ⅱ),利・研費
重点領域研究「衛星による地球環境の解明」平成2年度第2回シンポジウム報
111-116",.「コ,
66福西浩(1991):科研費総合"究B 「地球大気環境研究の現状と将来」研究
成巣報告,1-46
岡野章一.福西浩,塩川和夫(1991):北欧ロケットS・520-14 によるオーロ
ラ光学観測結果速帳.平成3年度宇仙、観測シンポジウム報告、宇宙利・学研究所,
40-45
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68岡野章一,石津美割U准.田口真,福西浩(1991):レーザーヘテロダイン
分光法による惑星大気ダイナミックスの研究(Ⅱ),第2 回STEP シンポジウム
帳告,141-147
福西浩.岡野章一,田「_】真 a991):ファブリーペロー2次元干渉割・等新
光学的手法による熱凶力学過程の研究(Ⅱ),第2回STEP シンポジウム報告,
299308
69
70木山喜1嘩,岡野章・・.福西浩,広野幹彦(1991):大気光強度分布による超
高層大気ダイナミックスの研究,第2 回STEP シンポジウム報告,3四314
福西浩(1991):オゾン問題の近況,日本気象学会東北支部講演会報告,
9-18
71
31
72 福西浩(1991):オゾンホールと地球環境,東北大教養部報,兜,11-12
73 福西浩.岡野章一,田U 真,中島英彰,木111喜隆(199D :亦道異常削・熱
倦1・中間圈大気光観1則:ハレアカラ説測速報,第2 回電磁気圈シンポジウム及
び海外観測シンポジウム講演集,名古屋大学SrE研,121-130
74 福西浩,岡野章一,地卦川幸浩,高橋修二 a992): NOAA衛星TOVSによ
る成層鬮オゾン変動に関する研究(Ⅲ),科研費重点領域研究「衛星による地球
環境の角引男」平成3年度第2 回シンポジウム報告,174-178
福西浩.木山喜隆 a的2):大気光の多波真75 岡野章一,中島英彰,田日
長全天撮像観測,大気圈シンポジウム報告(第6回),宇宙科学研究所,146・
152
3 2
7 6
藤 原 均 , 前 田 佐 和 子 , 福 西 浩 、
F U 1 1 e ひ R o w e Ⅱ  a 9 9 2 )
大 気 鬮 シ ン ポ ジ ウ ム 畑 告
に 対 す る 弐 剣 劉 応 答 の シ ミ ュ レ ー シ ョ
宇 偸 科 学 研 究 所 , 1 6 3 - 1 6 9
田 Π 真 . 岡 野 章 一 , 福 西 浩  a 四 2 ) : 可 撥 型 レ ー ザ ー ヘ テ ロ ダ イ ン 分 光 計
に よ る 大 気 0 . , ,  C H , ,  N ρ の 硯 測 , ハ ワ イ ( ハ レ ア カ ラ 仕 D  観 測 速 帳 , 大 気 圏
シ ン ポ ジ ウ ム ( 第  6  回 ) , 宇 宙 科 ・ 学 研 究 所 , 2 5 8 - 2 6 3
福 西 浩 , 巨 智 音 部 昜 一 ・ ( 1 9 9 2 ) : あ け ぼ の 衛 星 で 観 1 則 さ れ た 大 磁 女 U 却 玲 の り ン
グ カ レ ン ト の 発 達 過 程 , 平 成 4 午 度 利 ・ 学 衛 星 ・ 宇 宙 観 測 シ ン ポ ジ ウ ム , 宇 市 利
町 鮖 汗 究 所 . 1 2 - 1 7
長 妻 努 , 福 西 浩 , 向 井 利 典 ( 1 四 2 ) : あ け ぼ の 衛 星 で 釧 測 さ れ た 夜 側 電
流 ・ 粒 子 構 造 の サ ブ ス ト ー ム 変 化 , 平 成 4 年 度 利 ・ 学 衛 星 ・ 宇 宙 観 刈 1 シ ン ポ ジ ウ
ム . 宇 宙 ヂ 1 ・ 学 研 究 所 . 1 8 - 2 3
福 西 浩 , 岡 野 章 一 , 鈴 木 勝 久 ( 1 9 9 2 ) : 紫 外 撮 像 分 光 計 に よ る 火 星 大 気 言 弁 則 ,
平 成 4 年 度 科 学 衛 星 ・ 〒 ツ 由 観 i 則 シ ン ポ ジ ウ ム , 宇 宙 科 学 研 究 所 , 2 0 4 - 2 1 0
小 出 理 史 、 岡 野 章 一 , 田 口 点 . 福 西 浩 ( 1 9 9 2 ) : レ ー ザ ー ヘ テ ロ ダ イ ン 観
測 に よ る メ タ ン 高 度 分 布 の 導 出 , 第 3 回 入 気 化 学 シ ン ポ ジ ウ ム 報 告 , 名 古 屋 大
学  g r E  研 . 2 1 - 2 4
福 西 浩 ( 1 9 9 2 ) : 地 球 大 気 観 測 セ ン タ ー の 現 状 と 将 来 , 利 ・ 研 費 総 合 ( A ) 「 地
球 大 気 環 境 高 精 度 観 測 シ ス テ ム の 研 究 」 平 成 3 年 度 帳 告 , 6 ・ 1 6
福 西 沽 ( 1 9 9 2 ) : 多 波 長 全 天 撮 像 装 置 に よj 气 .
掃 H 乎 章 一 . 巾 島 英 彰 . 田 口
る 人 気 光 観 測 , 利 ・ 研 費 総 A  ( A ) 吐 部 求 大 気 環 境 高 精 度 観 測 シ ス テ ム の 研 究 」 平
成  3 年 度 祁 告 . 3 7 - 4 5
岡 野 章 一 ・ , 福 西 浩 ( 1 9 9 2 ) : レ ー ザ ー ヘ テ ロ ダ イ ン 分 光 法 に よ る
真
田 口
成 層 圈 0 , ,  C H . ,  N , 0  の 観 測 、 利 ' 研 ず 新 捻 合 ( A ) 吐 御 求 大 気 環 境 高 粘 皮 観 刈 1 シ ス
テ ム の 餌 究 」 〒 成 3 年 度 帳 告 . 6 6 - 7 0
岡 野 章 一 . 石 津 美 H U 准 , 田 口 真 , 福 西 浩 ( 1 四 2 ) : レ ー ザ ー ヘ テ ロ ダ イ ン
分 光 法 に よ る 惑 星 大 気 ダ イ ナ ミ ッ ク ス の 靭 ・ 究 ( Ⅲ ) , 第 3  同 S T E P  シ ン ポ ジ ウ ム
報 告 , 2 8 1 - 2 8 8
福 西 浩 ( 1 9 9 2 ) :  S T E P 課 題 3 : 熱 圈 及 び 電 籬 圈 結 合 研 究 に 関 す る 総 論 , 第
3 1 可  S I E P  シ ン ポ ジ ウ ム 十 R 告 , 3 7 1 3 7 8
フ フ
7 8
7 9
8 5
8 6
8 0
8 1
オ ー ロ ラ 活 動
( 第  6  回 ) .
8 2
8 3
8 4
ー ?? ?
87福西浩,岡野章・ー、ク＼保Ⅲ実,田口真,木山喜隆(1992)
ロー2次元干渉計等新光学的手法による熱剛力学過程の研究
SrEP シンポジウム報告.379388
福西浩,岡野章一,田口真(1992):レーザーヘテロダイン分光法による
成屑剛オゾン及び関連微量気体の研究,第3 回STEP シンポジウム報告,579・
586
88
89福西浩(1鯛2): NOAA衛星TOVSデータを利用したオゾン分布の導出,衛
星からの大気観測データ利用に関するワークショップ報告,国立極地研究所,
11-16
90 第岡野章一,福西浩(1992):ハワイ・ハレアカラ山頂での大気光観1則,3
回STE シンポジウム講演集,名古屋大学SrE研,151-154
久保Ⅷ実.人久保一郎,砺H孚章一,福西浩(1四2):大気光全天撮像装艦に
よる熱凶ダイナミックスの硯測,第3回STE シンポジウム講演染,名古屋大学
STE研,161-164
膝原均,前田佐和・子.福西浩(1992):サブストームにおける熱1劉の風系
変化のシミュレーション,第3 回STE シンポジウムi揃貰集,名古屋大学STE
研,223-227
岡野章一.田「_1 真,岡林昌宏,福西浩(1992):高高皮ポリエチレン気球
によるオゾン高度分布硯測,平成411、.度人気球シンポジウム,宇宙科・学研究所,
111-113
91
92
ファブリーペ
(Ⅲ),第 3 回
93
33
94福西浩(1993): TOAA/TOVS 及びNIMBUS7/TOMSデータを利用したオ
ゾン変動の研究.衛星からの大気観測利用に関するワークショップ(第2 回)
報告,国立學境研究所、 91-97
中島英彰,岡野章一.福西浩,小胎可高幸(1鯛3):ファブリーペロードップ
ラーイメージングシステムによる熱惟判小1生火気の風と温度の観測,科研費総合
(A)ル也球大気高精度観測システムの研究」平成4年度報告,17-24
福西浩,久保田実,岡野章一(1993):多波長全天イメージングシステムに
よる中剛圈・熱冏大気重力波の硯測.科・研費総合(A)け也球入気高粘度観測シ
ステムの研究」平成4年度報告,2534
田口点,岡野章一,福西浩(1993):レーザーヘテロダイン分光訓1こよる
オゾン層の観測.科研費総合(A)「地球大気光精度観測システムの研究」平成
4年度報告,乃・80
95
96
97
3 4
9 8
小 出 理 史 , 岡 野 章 一 , 田 口 真 , 福 西 浩 ( 1 9 9 3 )
光 計 に よ る メ タ ン 高 度 分 布 の 導 出 , 科 ・ 研 費 総 合 ( A )
テ ム の 研 究 」 平 成 4 年 度 報 告 . 8 1 - 8 6
9 9
福 西 浩 ( 1 9 9 3 ) : 地 球 観 測 衛 星 計 画 . 第 2  回 科 学 衛 星 ・ 宇 宙 観 測 シ ン ポ ジ ウ
ム 報 告 . 宇 宙 利 , 学 研 究 所 , 1 3 3 - 1 3 8
1 0 0  福 西 浩 , 岡 野 章 一 , 田 口
よ る 大 気 1 品 度 ・ 風 の 観 1 則 ,
千 斗 学 研 究 所 , 1 5 5 - 1 5 8
1 0 1 福 西 浩 , 岡 野 章 一 , 川 原 琢 也 ,
星 大 気 計 測 価 . 第 2 回 利 ・ 学 衛 星
2 2 3 ・  2 2 6
1 0 2  福 西 浩 ( 1 9 9 3 ) : 大 気 光 全 天 イ メ ー ジ ン グ に よ る 超 高 層 大 気 ゆ ら ぎ の 観 測 ,
擾 乱 媒 質 中 の 波 動 伝 播 と 補 償 光 学 研 究 会 報 告 , 国 立 天 文 台 , 1 - フ
a 9 9 3 ) : 衛 星 搭 載 フ ァ ブ リ ー ペ ロ ー 干 渉 言 H こ
i 勺 :
第 2 回 利 ご 肖 漸 星 ・ 宇 宙 観 測 シ ン ポ ジ ウ ム 報 告 . 宇 宙
浩 ( 1 四 3 ) : 火 星 大 気 観 測 用 水 素 ・ 重 水 素 吸 収 セ
・ 宇 宙 観 測 シ ン ポ ジ ウ ム 報 告 , 宇 宙 利 ・ 学 研 究 所 ,
1 0 3  岡 野 章 一 , 福 西 浩 , 田 口 真  a 9 9 3 ) : 1 衡 星 搭 載 レ ー ザ ー ヘ テ ロ ダ イ ン 分 光
計 に よ る 大 気 微 量 成 分 の 測 定 、 第 2 回 科 ・ 学 衛 星 ・ 宇 市 観 測 シ ン ポ ジ ウ ム 報 告 ,
宇 宙 科 学 研 究 所 , 1 5 9 - 1 6 2
レ ー ザ ー ヘ テ ロ ダ イ ン 分
吐 也 球 大 気 高 精 度 観 測 シ ス
1 0 4  岡 野 章 ・ ー , 久 保 田 実 , 大 久 保 一 郎 , 福 西 浩 , 木 Ⅱ _ 1 喜 隆 ( 1 9 9 3 ) : ハ ワ イ ・ ハ
レ ア カ ラ に お け る 亜 熱 帯 大 気 光 イ メ ー ジ ン グ 観 測 , 大 気 球 シ ン ポ ジ ウ ム 報 告 ,
宇 宙 科 学 研 究 所
鈴 木 勝 久 ( 1 的 3 ) : 紫 外 撮 像 分 光 計 に よ る 火
宇 宙 観 測 シ ン ポ ジ ウ ム 報 告 , 宇 宙 利 ・ 学 研 究 所 ,
1 0 5  藤 原 均 , 前 田 佐 和 子 , 福 西 浩 ,  T . J .  F U 1 1 e r ・ R o w e Ⅱ ,  D S .  E v a n s  a 9 9 3 ) : サ
ブ ス ト ー ム に 伴 う 熱 圈 変 動 の シ ミ ュ レ ー シ ョ ン , 第 4  回 S T E P  シ ン ポ ジ ウ ム ,
国 立 極 地 研 究 所
1 0 6  藤 原 均 , 前 田 佐 和 子 . 福 西 浩  a 9 9 3 ) : 熱 圏 ダ イ ナ ミ ク ス と 中 1 牛 大 気 ・ 電
籬 大 気 相 互 作 用 に 関 す る シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 研 究 の 展 望 , 第 4 回 S T E シ ン ポ ジ ウ
ム 報 告 , 名 古 屋 大 学 , 6 3 - 6 6
1 0 7  川 原 琢 也 ,
ル の 開 発 ,
2 2 7 - 2 3 0
1 0 8  小 出 理 史 , 岡 野 章 一 , 田 口 真 , 福 西 浩 ( 1 9 9 3 ) : レ ー ザ ー ヘ テ ロ ダ イ ン 分
光 計 に よ る メ タ ン 高 度 分 布 の 導 出 , 第 1 6 回 レ ー ザ ー セ ン シ ン グ シ ン ポ ジ ウ ム 報
5 5 - 5 8
岡 野 章 一 , 福 西
第 2 回 科 学 衛 星
ι ヒ
「 コ ,
109 小竹郷絲己,福西浩,中根英昭(1993):1992年1月14日の札幌上空におけ
るオゾン減少の原因について.第4回大気化学シンポジウム報告,名古屋大学,
38-42,1993
Ⅱ0長妻努,福西浩,早川基,向井利典,松岡彩子(1的3):あけぼの衛星
で観測されたNfven波に伴う沿磁力線電流,第4回STEPシンポジウム,国立
極地研究所
1Ⅱ岡林昌宏,田口真,岡野章一,
サーによる成層圏オゾンの観測,
112 岡林昌宏,岡里予章一・,田仁1 真,福西浩(1993):光学センサーによる成層
圏上部オゾン親測,大気球シンポジウム報告.宇宙利・学研究所,56-59
113坂野井健,福西浩,向井利典 a993):あけぼの衛星で硯測された沿磁力線
電位差空間分布に関する努察,第2回科学衛星・宇宙観測シンポジウム報告,
宇宙利・学研究所,2831
114重松直子.田口真,小出理史,岡野章一,福西浩,中根英昭(1993):つ
くばにおける可搬型レーザーヘテロダイン分光仔Nこよるオゾン観測,第16回レ
ーザーセンシングシンポジウム報告,53-54
福西浩 a993):高高度気球搭載光学セン
第4回STEPシンポジウム,国立極地研究所
115 泊沫伝幸弘,岡野章・・,福西浩,小里N島幸(1993):倖沖劉昭和基地でのフォト
メータ及びイメージング観測,第4回STEPシンポジウム.国立極地研究所
35
Ⅱ6 高橋幸弘,小野高幸,岡野章一,福西
おけるオーロラ及び大気光の光学観測,
硯測シンポジウム,国立極地研究所
Ⅱ7福西浩 a994):レーザーレーダー国際会議に鬨するイ劇画準脩iのための調査
研究,利・研費総合(B)fレーザーレーダー国際会議に関する企画準備のための
嗣査研究」平成5年度帳告,1-80
118福西浩(1994)
(ATMOS)計画,
所,158-164
119 福西
80
浩(1993):19兜年の南極昭和基地に
第17回極域における電磁鬮磁気圈総合
120福西浩(1994):大気利・学の新領域,
研究センター, NO.17,1-2
地球大気観測ワーキンググループ,地球大気鬮硯測衛星
第3回利・学衛星・宇街観測シンポジウム帳告.宇宙科学研究
浩(1994)ドップラーイメージング法の閉発,学術月帳,47巻 1
MSCニュース,京都大学超高層電波
,
?
3 6
1 2 1 福 西 浩 ( 1 9 9 4 ) : 人 工 衛 星 に よ る 地 球 及 び 惑 星 大 気 の 観 測 , 第 7 回 技 袮 孤 哉 員
研 修 会 報 告 . 東 北 大 学 . 1 - 6
1 2 2  福 西 浩 ( 1 9 9 5 )
圏 シ ン ポ ジ ウ ム 帽 告 .
1 2 3  福 西 浩  a 鯛 5 ) : フ ァ ブ リ ー ペ ロ
中 間 催 1 ・ 熱 鬮 風 の 観 測 , 利 ・ 研 費 総 合 A
1 0 4 - 1 0 9
t 」 ニ
「  1  →
1 2 4  福 西 浩 , 田 口 真 ( 1 的 5 ) : レ ー ザ ー ヘ テ ロ ダ イ ン 分 光 計 に よ る オ ゾ ン 及 び
関 連 微 量 気 体 の り モ ー ト セ ン シ ン グ , 利 ・ 研 費 総 合 B  r h 艾 屑 圈 オ ゾ ン 変 化 の 気 候
へ の 影 糾 に 関 す る 総 合 的 研 究 」 帳 告 , 1 3 - 1 6
地 球 大 気 圈 観 測 衛 星 計 画 ( A T M O S ) の 概 変 , 第 9 回 大 気
宇 宙 科 学 研 究 所
1 2 5  1 苗 1 墜 f ¥ : ・ ー , 田 Π
分 光 計 ' 朋 発 計 画 ,
所 , 1 6 9 - 1 7 2
1 2 6  川 原 琢 也 , 岡 野 章 一 , 福 西 浩 , 伊 帳 健 二 ( 1 9 9 4 ) : 火 星 大 気 硯 淑 拐 1 水 素 ・ 重
水 素 吸 収 セ ル の 吸 収 プ ロ フ ァ イ ル の 1 則 定 と 解 析 , 第 3 回 利 ・ 学 衛 晃 ・ 宇 宙 観 測 シ
ン ポ ジ ウ ム 帳 告 , 宇 宙 科 学 研 究 所 . 2 0 8 - 2 1 1
福 西 浩  a 9 9 5 ) : レ ー ザ ー ヘ テ ロ ダ イ ン 分
第 5 回 大 気 化 学 シ ン ポ ジ ウ ム 報 告 , 名 古 屋 大
ド ッ プ ラ ー イ メ ー ジ ン グ シ ス テ ム に よ る
「 擾 乱 培 養 中 の 波 動 伝 播 と 袖 供 光 学 」 縦
真 , 福 西 浩 ( 1 9 9 4 ) :  A T M O S 1 鄭 織 レ ー ザ ー ヘ テ ロ ダ イ ン
第 3  回 科 , 学 衡 星 ・ 宇 而 1 埼 則 シ ン ポ ジ ウ ム 帳 告 , 宇 宙 利 ・ 学 研 究
福 西 浩 , 山 上 隆 正 ,  H .  G e r n a n ( 1 t  ( 1 9 9 4 )
真
1 2 7  岡 林 昌 宏 , 岡 野 章 一 , 田 口
高 高 度 気 球 搭 載 光 学 セ ン サ ー に よ る 上 剖 妬 艾 嫡 圈 オ ゾ ン 観 測 . 大 気 球 シ ン ポ ジ ウ
ム 張 告 , 宇 宙 科 学 研 究 所 , 9 - 1 2
真
岡 野 章 一 , 福 西
1 2 8  岡 林 昌 宏 , 田 口
ン セ ン サ ー に よ る 成 層 圏 オ ゾ ン の 観 測 ,
1 0 5 - 1 1 1
1 2 9  重 松 画 子 , 田 口 真 、 岡 坐 f 章 ・ ー ,
光 計 に よ る  N , 0 高 度 分 布 の 観 測 ,
学  9 1 - 9 4
社 i
1 3 0  福 西 浩 . 田 口
B / U V S  の 観  2 測 シ ミ
1 3 6  - 1 3 9
高 橋 幸 弘 , 岡 野 章 一 , 川 原 琢 也 ( 1 9 9 5 )
P L A N E T ・
ユ レ ー シ ョ ン . 第 4  回 科 ・ 学 衛 星 ・ 宇 宙 行 馬 則 シ ン ポ ジ ウ ム ,
1 3 1 福 西 浩 ( 1 9 9 5 ) : 地 球 大 気 圈 観 測 衛 生 ( A T M O S ) 計 画 の 概 要 , 第 9 回 大 気
圈 シ ン ポ ジ ウ ム 帳 告 , 宇 宙 科 学 靭 究 所 , 8 8 9 4
浩 ( 1 9 9 5 ) : 高 高 度 気 球 搭 載 光 学 オ ゾ
宇 宙 利 ・ 学 研 究 所 張 告 , 特 集 第  3 2 月 ,
^ ゛
132 福西浩,山本博聖,小山孝一郎(1鯛6):ロケット,気球,および地上観1則
によるオゾン総合観測,第10回大気圈シンポジウム帳告.宇宙利,学研究所
133 福西浩,久保田実,山田嘉典,高橋幸弘(1996):小・低緯度における上部
中間圈大気重力波のイメージング観測,第10回大気圏シンポジウム報告,宇宙
利・9垳升究所
134 福四浩,岡野章一・,田口真(1996):赤外へテロダイン分光法による微量
分f測定手法の開発に関する研究,榮境庁地球環境仙究総合推進費終了研究縦
告舌・「オゾン変動の総合的観測及び解析に関する研多励,国立環境研究所,36・
47
135 岡林昌宏,福西浩,岡野章一.田Π真(1鯛6):高高度気球搭載光学オゾン
ゾンデで観測された夏期の三陸上空上盲怖艾層圈オゾン高度分布.第10回大気圈
シンポジウム帳告,井÷由チ斗学研究所
山中元,福西沽 a996):気球搭載用亦外レーザー・ヘテロダ136 田 LI
イン分光引の開発,第10回大気岡シンポジウム報告,宇宙科学研究所
137 渡辺真規f,福西浩,渡辺重十,川原琢也,岡坐〒章・・・(1996): S・520-11号機
搭城吸収セルによる地1求コロナの硯測,第10回大気圈シンポジウム扱告,宇宙
利・学研究所
138 福西浩.高橋幸弘,際戸学,波邊ン丁明(1997):雷放電による中間陸1・下
部熱圈発光現象の高速イメージング硯測,第Ⅱ回大気圈シンポジウム,了宙科
学研究所
37
139渡部重十,吉田直文.勝山公人,福西浩.阿部啄美,佐川永一,藤井良一.
あけぼの・EISCAT 共同研究グループ(1997): EISCAT と Nくebono/SMS によ
る極域確離周イオン加熱と流出の同時観測,第21回極域における電離圏磁気圈
総合観測シンポジウム,国立極地研究所
140渡部重レ,丸山奈緒美,福西浩,小山孝一・郎(1997):中低緯度電寓倒倒のコ
ンビュータシミュレーションと観測との比鞁,第 11 回大気圈シンポジウム,宇
宙科学研究所
141波部重十.福西浩(1997):赤外レーザーヘテロダイン分光計を用いた超高
感度環境センシング法の開発,「環境センシングに基づく進化学プロセスの創製」
報告書,束北大学大学院光学研究科・,22-26
??
3 8
1 4 2 坂 里 〒 井 健 _ 福 西 浩 , 岡 里 チ 章 ・ ・ ・ ・ ( 1 9 9 7 )
ロ ー ド ッ プ ラ ー イ メ ー ジ ン グ 観 測 , 第 2 1
シ ン ポ ジ ウ ム , 国 立 極 地 研 究 所
1 4 3  岡 林 昌 宏 , 村 田 功 . 宮 内 浩 志 , 福 西 浩 , 岡 野 章 一 , 田 口 真 ( 1 9 9 7 ) : 光
学 オ ゾ ン ゾ ン デ に よ っ て 観 測 さ れ た  1 9 9 7 年 9 月 二 陸 上 空 成 層 圈 オ ゾ ン 局 度 分
布 , 大 気 圈 シ ン ポ ジ ウ ム , 宇 宙 利 ・ 学 研 究 所
1 4 4  佐 藤 光 卸 , 福 西 浩 ,  L J .  L 抑 Z e r 0 1 Ⅱ ( 1 的 7 ) : 南 極 無 人 観 抑 1 所
測 さ れ た  M a g n e t i c l m p u l s e  E v e n t  と そ れ に 伴 う  P d  b u r S 1 現 象 ,
お け る 電 航 圈 磁 気 圈 総 合 観 測 シ ン ポ ジ ウ ム . 国 立 極 地 研 究 所
N 5  久 保 田 実 , 福 西 浩 , 岡 野 章 一 ( 1 9 9 7 ) : 南 極 昭 和 基 地 で 観 測 さ れ た オ ー ロ ラ
活 動 に 伴 う 熱 圈 中 性 風 の 変 動 . 第 Ⅱ  1 旦 1 大 気 圈 シ ン ポ ジ ウ ム , 宇 宙 利 ・ 学 研 究 所
南 極 昭 和 基 地 に お け る フ ァ ブ リ ー ペ
回 極 域 に お け る 電 航 圈 磁 気 圏 総 合 観 測
1 4 6  藤 原 均 , 前 田 佐 和 子 , 福 西 浩  a 9 9 7 ) : 超 高 層 大 気 の 計 算 機 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン .
ス ペ ー ス プ ラ ズ マ の シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 研 究 会 , 名 古 屋
1 4 7  山 本 博 聖 , 福 西 浩 , 小 山 孝 一 郎 ( 1 明 7 ) : ロ ケ ッ ト , 気 球 お よ び 地 上 観 測 に
よ る 大 気 オ ゾ ン 総 合 魏 i 則 , 第 Ⅱ 回 大 気 圈 シ ン ポ ジ ウ ム , 宇 宙 利 ・ 学 研 究 所
1 4 8 福 西 浩 , 渡 部 重 十 , 村 田 功 , 岡 林 昌 宏 , 山 上 隆 正 ( 1 9 9 8 ) :  S 3 1 0 、 2 7 号 機
ロ ケ ッ ト と 高 高 度 気 球 に よ る 成 層 團 ・ 中 問 圈 オ ゾ ン の 観 測 , 第 1 2 回 大 気 剛 シ ン
ポ ジ ウ ム 報 告 書 , 宇 宙 科 学 研 究 所 . 7 0 - 7 3
1 4 9 福 西 浩 ( 1 9 9 8 ) : 宇 宙 に 開 か れ た 地 球 環 境 . 社 団 法 人 石 油 学 会 仙 台 大 会 講 演
会 要 旨 , 仙 台 , 4 - 1 2
1 5 0  福 西
開 発 .
( A G O ) 網 で 観
第 2 1 回 極 域 に
1 5 1 渡 部 重 十 , 上 原 徹 也 , 高 橋 幸 弘 , 福 西 浩 ( 1 9 9 8 ) :  S S ・ 5 2 1 - 1 号 機 / 1 A P  に よ
る 地 球 水 素 ・ 重 水 素 コ ロ ナ の 観 測 . 第 1 2  回 大 気 圈 シ ン ポ ジ ウ ム 報 告 , 宇 宙 利 ・ 学
研 究 所 , 1 2 8 - 1 3 1
浩 ( 1 9 9 8 ) : オ ゾ ン ホ ー ル 観 測 用 可 搬 型 レ ー ザ ー ヘ テ ロ ダ イ ン 分 光 計 の
科 学 研 究 費 補 助 金 試 験 研 究 B  ( 2 ) 研 究 成 果 報 告 書 . 1 - 1 3 4
1 5 2 高 橋 幸 弘 . 福 西 浩 , 村 田 功 , 渡 部 重 十 . 大 西 久 永 ,
ゾ ン 観 測 キ ャ ン ペ ー ン 期 間 の 全 天 大 気 光 イ メ ー ジ ン グ ,
ウ ム 報 告 . 宇 宙 科 学 研 究 所 , 1 0 4 - 1 0 7
1 5 3  士 岐 剛 史 , 高 橋 幸 弘 , Ⅱ 」 田 嘉 典 , 福 西 浩 , 中 村 卓 司 .  M J . T a y l o r  ( 1 9 9 8 )
S E E K  キ ャ ン ペ ー ン に お け る O H  大 気 光 発 光 層 の 高 度 決 定 , 宇 宙 利 ・ 学 研 究 所 帳
( 特 集 ) . 第  3 8  号 , 8 3 - 9 1
宮 崎 真 一 ( 1 9 9 8 ) : オ
第 1 2 回 大 気 圈 シ ン ポ ジ
?
154 山田嘉典、中村卓司,福西浩,津田敏隆(1998): OH大気光イメージャー,
MU レーダーで観測された中間圏界面大気不安定構造,第12 回大気圈シンポジ
ウム報告.宇宙利学研究所、 124-127
155若架康宏,船橋豪,高橋幸弘,福西浩,渡部重十,田口真(1998):の
ぞみ衛星搭載{_ⅣSによる火星大気観測,磁気圈・電離圏シンポジウム報告書,
宇宙科学研究所,6669
高橋幸弘.若栗康宏,船橋豪,上原徹也,福西浩画156 渡部重十,田口
(1998):火星水素・酸素コロナ観測計画,磁気圈・τ密雄圈シンポジウム報告書,
宇宙利・学研究所,70・73
157 岡林昌宏,村田功,福西浩(1鯛8):高高度気球搭載光学オゾンゾンデの
ゴンドラの揺れと巻き下げの影響,大気圈シンポジウム報告書,宇仙'科学研究
所,108-111
158福西浩(1999)
費基俳研究A ②
(1999):つ159村田功,宮内浩志,福西浩,中根英昭,趙永浄,近藤
くばにおけるFflR を用いた大気微量成分観測,第9 回大気化学シンポジウム
研究集会公演集,名古屋太陽地球環境研究所,兜
160 岡林昌宏,村田功,福西浩(1船9):高高度気球による上割妬戈層圏オゾン
の観測,第 13 回大気圏シンポジウム報告書,宇宙科学研究所53-55
レーザーヘテロダイン分光法による惑星大気の研究,利・研
研究成果報告書,1-72
39
161岡林昌宏,村田功,福西浩
上空成層圏オゾン層の経年変化,
105-108
162 福西浩
共同研究,
163 福西浩,
ナの観測,
(2000):南極大陸極冠域における磁気圏・電離圈結合に関する日米
科学研究費補助金基盤研究B (2)研究成果報告書,1-69
164 世良匡晃,高橋幸弘,内田亮宏,
S.C.Reising,工πTA.Lyons (2000)
係,第 14回大気岡シンポジウム,
上原徹也,船橋泉(2000)
第14回大気圈シンポジウム,
(1999):光学オゾンゾンデで観測された三陸
大気圈シンポジウム報告書,宇宙科・学研究所,
ロケット,衛星による地球水素コロ
宇宙科学研究所
足立和寛,宮里梨奈,佐藤光輝,福西浩,
SpriteSの発光とそれに伴う ELF放射の関
宇宙利'学研究所,49-51
?
4 0
1 6 5 足 _ 立 和 寛 , 局 橋 幸 弘 , 内 田 亮 宏 , 世 良 匡 晃 ,
季 日 本 で 観 測 さ れ た  S p r i t e s ,  E l v e S  の 特 徴 ,
科 ・ 学 研 究 所 . 5 2 - 5 5
1 6 6 大 西 久 永 , 山 田 嘉 典 . 福 西 浩 , 久 保 田 実 , 石 井 守 ( 2 0 0 0 )
ヤ ン ペ ー ン に お け る 大 気 光 波 状 構 造 パ ラ メ ー タ の 初 期 結 巣 , 第 1 4
ポ ジ ウ ム 宇 市 利 ・ 学 研 究 所 , 1 0 3 - 1 船
1 6 7 久 保 田 実 , 1 i 井 守 , 山 田 嘉 典 . 大 西 久 永 . 福 西 浩 ( 2 0 0 0 )
ヤ ン ペ ー ン に お け る 大 気 光 波 状 構 造 高 度 観 測 の 初 期 結 果 , 第
ジ ウ ム , 宇 宙 科 学 研 究 所 , 1 0 7 - 1 1 0
1 6 8 高 橋 芳 幸 , * 剤 京 均 , 渡 部 重 十 , 小 高 正 嗣 ,
星 大 気 大 循 環 の 計 算 機 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン , 第
学 研 究 所 , 1 6 5 - 1 6 8
宮 里 梨 奈 , 福 西 浩 ( 2 0 0 0 )
第 N 同 大 気 圏 シ ン ポ ジ ウ ム . 宇 宙
1 6 9  宮 里 梨 奈 . 高 橋 幸 弘 , 福 西 浩 ( 2 0 0 0 ) :  s p r i l e s  E l v e S  観 1 則 用 衛 星 搭 赦 フ ォ ト
メ ー タ の 開 発 と テ ス ト 観 抑 蜂 吉 果 、 第  1 4 回 大 気 鬮 シ ン ポ ジ ウ ム . 宇 宙 利 学 棚 究
所 , 1 8 5 - 1 8 8
1 7 0 船 橋 豪 . 渡 部 玉 十 , 田 口 、 {
よ る 星 間 水 素 分 布 の 観 測 . 第 1 4
1 9 2
1 7 1 岡 林 昌 宏 . 村 田 功 , 福 西 浩 ( 2 0 0 の : 高 高 度 気 球 搭 救 光 学 オ ゾ ン ゾ ン デ を
用 い た 成 層 圏 オ ゾ ン 高 度 分 布 の 観 i 則 , 宇 宙 利 ・ 学 研 究 所 帳 告 , 卞 宙 科 学 研 究 所 .
特 集 第  4 0 ・ 号 , 4 5 、 5 4
W A V E 2 0 0 0  キ
回 大 気 幽 シ ン
林 祥 介 , 福 西 沽 ( 2 0 0 0 ) : 火
1 4 同 人 気 圈 シ ン ポ ジ ウ ム , 宇 宙 科
1 7 2  福 西 浩 ( 2 0 0 0 )
大 会 講 演 論 文 集 ,
W A V E 2 0 0 0  キ
1 4 回 大 気 圈 シ ン ポ
1 7 3 村 田 功 , 岡 林 昌 宏 , 岡 里 f 章 ' , 福 西 浩 ( 2 0 0 0 ) : 光 学 オ ゾ ン ゾ ン デ に よ る
三 陸 で の 成 届 圈 オ ゾ ン 観 測 , 大 気 球 シ ン ポ ジ ウ ム , 宇 宙 利 ・ 学 研 究 所 , 1 5 1 - 1 5 4
7 ν 一 電 、 ー ,
高 橋 幸 弘 . 福 西 浩 ( 2 0 0 0 ) : の ぞ み 衛 星 に
回 大 気 圈 シ ン ポ ジ ウ ム . 宇 宙 利 ・ 学 研 究 所 . 1 8 9 ・
1 7 4 福 西 浩 , 高 橋 幸 弘 ,
現 象 の 衛 星 観 泗 括 1 画 ,
1 7 2
雷 雲 上 部 か ら 電 籬 層 へ の 放 電 現 象 .
4 4 7 - 4 5 0
平 成 1 3  午 電 気 学 会 全 作 1
1 7 5 福 西 浩 . 船 橋 奈 , 高 橋 幸 弘 , 田 口 真 , 渡 部 重 十 ( 2 0 O D  : の ぞ み 探 査 1 ! 行
星 搭 載 U V S  に よ り 観 抑 は れ た 星 問 水 索 の 全 天 マ ッ プ と 時 間 ・ 空 間 変 動 , 第 1 回
' 、 仁 宙 利 ・ 学 シ ン ポ ジ ウ ム , 宇 宿 利 ・ 学 研 究 所 , 2 5 3 - 2 5 6
S . B .  M e n d e ,  J . 、 L .  c h e m  ( 2 0 0 1 ) : 超 高 層 雷 方 t 電 発 光
第  1 回 宇 佃 利 ・ 学 シ ン ポ ジ ウ ム , 宇 宙 利 ' 学 研 究 所 , 1 6 5 ・
?
176小林展隆,村倒功,福西浩.中根英昭(2001):赤外分光観測による大気
微量成分の全量導出精度に及ぼす初期高度分布の影粋,第Ⅱ同大気化学シンポ
ジウム,名古屋火学太陽j艇ホ環境研究所,44-47
177村田功,小林展隆,福西浩,中根英昭(2001): Fr・1R観i則によるつくば
E空大気微量成分の変動,第Ⅱ回大気化学シンポジウム,名古屋大学太陽地球
環境研究所,娼・51
178 福四浩(2001):新しい研チ部貞域と共1司研究システムの必要性.
訓'画への提言,名古屋大学太陽地球環境研究所,73-75
179卜11R 功,小林jN1峯.福西沽,中根英昭(20OD
変換型分光計を用いた対流鬮微呈成分観測、平成12
定領域研究A a)」研究成果報告イⅡ,161-164
浩180 福四
ポジウム
18丁宮里梨奈,足立透、平人尿院.
季スプライトキャンペーン速帳,
76-79
(2001):j也ト'・電離層惜リ攻竃現象と太陽j活動.磁気圈
U也球電磁気学将来計画シンポジウム),宇宙科・学研究所,
182高橋芳雫,際原均.福西浩(2001)
汐波の研究,第15 回大気圈シンポジウム,
41
183 福西浩,高橋幸弘, S.B. Mende, Jye・上01壌 Chern (2001)
アレイフォトメーターによる超高層目υ攻電発光現象の硯測.
ポジウム,宇宙科学研究所,162・165
184 鈴木美誉, 1嫉原均.福1川浩,里予1畢悟・徳,市jl_Ⅱ佐和子(2001)EISCAT
Svalbardradardata を用いた CUSP 近傍における熱鬮入女U川熱率の評価,第 15
回大気1劃シンポジウム,宇宙科・学研究所,219-222
つくばにおけるフーリエ
年度利・学研究安補助金「特
高橋幸弘,福西浩(2001)
第 15 回大女寸倒シンポジウム,
STE研将来
185 福西浩(2001):超高層街放電発光現象とその衛星観測計画,
トフォーム気象観担1仟貪討委員会平成12年度成果報告書,(財)
257-265
186福西浩,
測の将来,
火星大気大循環モデルを用いた熱潮
了宙利・学何1究所,112-115
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「 あ け ぼ の 』 衛 星 に よ っ て 観 測 さ れ た カ ス プ 領 域 の 沿 磁 力 線 電 流 と N k 印 波 の
特 徴 、 第 2  回 宇 宙 科 学 シ ン ポ ジ ウ ム , 宇 宙 利 ・ 学 研 究 所 . 4 7 9 - 4 8 2
1 8 8  中 川 広 務 , 福 西 浩 , 泊 M 岳 幸 弘 . 渡 部 重 十 , 田 口 真 ( 2 0 O D  : 火 星 探 査 衛 星
「 の ぞ み 」 村 、 纖 紫 外 撮 像 分 光 計 { . Ⅳ S 星 間 水 索 観 測 を 用 い た 性 能 評 価 , 第 2 回 宇
宙 科 ・ 学 シ ン ポ ジ ウ ム 、 宇 宙 科 学 研 究 所 , 4 9 1 - 4 9 4
1 8 9 村 田 功 , 小 林 展 隆 , 福 西 浩 , 中 根 英 昭 , 中 島 英 彰 ( 2 0 0 1 ) :  S H T 2 を 用 い
た 地 上 赤 外 分 光 観 測 か ら の 大 気 微 量 成 分 高 度 分 布 の 導 出 , 第 1 2 回 大 気 化 学 シ ン
ポ ジ ウ ム , 名 古 屋 大 学 太 陽 地 球 環 境 研 究 所 , 5 5 - 5 6
1 9 0 村 田 功 , 岡 野 章 一 . 福 西 浩 ( 2 0 0 1 ) : 光 学 オ ゾ ン ゾ ン デ に よ る 三 陸 で の 成
層 幽 オ ゾ ン 変 動 . 人 気 球 シ ン ポ ジ ウ ム , 宇 宙 利 ・ 学 研 究 所 ,  N 3 - 1 4 8
1 9 1 宮 里 里 奈 , 福 西 浩 , 高 橋 幸 弘 ( 2 0 0 2 ) : 雷 方 t 遥 で 誘 起 さ れ る S p r i t e h a l 0 の 特
徴 と そ の 発 生 機 構 , 第  1 6 回 大 気 圏 シ ン ポ ジ ウ ム , 宇 宙 科 学 研 究 所 , 6 1 - 6 4
1 9 2 鈴 木 美 誉 , 藤 原 均 , 福 西 浩 , 野 澤 悟 徳 , 前 田 佐 和 子 ( 2 0 0 2 ) :  E S R デ ー タ
を 用 い た カ ス プ 近 傍 に お け る 電 離 陪 1 ・ 熱 圏 結 合 系 の エ ネ ル ギ ー 収 支 に 関 す る 研
究 , 第 1 6 回 大 気 圏 シ ン ポ ジ ウ ム , 宇 宙 利 ・ 学 研 究 所 , 6 5 - 6 8
1 9 3 高 橋 芳 幸 , 藤 原 均 , 福 西 浩 ( 2 0 0 2 ) : 火 星 大 気 中 に お い て 毒 繼 朝 汐 波 に よ っ
て 駆 動 さ れ る 循 環 と ダ ス ト 輪 送 効 果 , 第 1 6 回 大 気 圈 シ ン ポ ジ ウ ム , 宇 宙 利 ・ 学 研
究 所 、  8 5 - 8 8
1 9 4 小 林 展 隆 , 村 田 功 , 福 西 浩 ( 2 0 0 2 ) : 赤 外 分 光 観 測 に よ る 火 気 微 呈 成 分 全
呈 導 出 の 高 精 度 化 , 第 1 6 回 大 気 圏 シ ン ポ ジ ウ ム , 宇 宙 科 学 研 究 所 , 1 0 7 - 1 1 0
1 9 5 槌 谷 遜 , 渡 部 重 十 , 中 川 広 務 , 高 橋 幸 弘 , 福 西 浩 , 田 口 真 ( 2 0 0 2 ) : 火
星 探 査 衛 星 の ぞ み 搭 載 紫 外 撮 像 分 光 計 に よ る 月 ス イ ン グ バ イ 時 の 地 球 コ ロ ナ の
鯛 析 , 第  1 6 回 大 気 圈 シ ン ポ ジ ウ ム , 宇 宙 科 学 研 究 所 . Ⅱ 9 ・ 1 2 2
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計 を 用 い た 赤 外 分 光 観 測 に よ る 大 気 微 品 成 分 高 度 分 布 観 測 , 特 定 領 域 B 成 層 圏
力 学 過 程 と オ ゾ ン の 変 動 お よ び そ の 気 候 へ の 影 粋 , 2 0 0 1 年 度 公 開 シ ン ポ ジ ウ ム
プ ロ シ ー デ ィ ン グ , 7 4 - 7 5
1 9 7 村 田 功 , 岡 野 章 一 , 福 西 浩 ( 2 0 0 2 ) : 光 学 オ ゾ ン ゾ ン デ に よ る 三 陸 で の 成
層 圈 オ ゾ ン 変 動 , 2 0 0 1 年 度 大 気 球 シ ン ポ ジ ウ ム 帳 告 書 , 1 4 3 - 1 4 4
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布観測における装置関数補正の効果,第14回大気化学シンポジウム研究集会講
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204村田功,中島英彰,
迎成分の変動(2005)
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205村田功,岡野章一,福西浩,佐藤薫,堤雅基(2005)光学オゾンゾン
デ観測に見られる三陸上空上部成層圏オゾンの経年変化,2004年度大気球シン
ポジウム帳告書,6769
206 吉田
(2005)
荒川政彦,寺薗淳也,ロバート・ミッチェル,
士星はじまった詳細観測:カッシーニ探査機
Newlon,24 (10),22-57
宇宙からのスプライト硯測,宇宙利
中根英昭, FT・1R観測によるつくばでのオゾンおよび関
第15回大気化学シンポジウム研究集会講演集,308
2俳平木牙郡条,福四浩,
関する研究(2005)
純,高橋幸弘,福西浩,田村大輔,金星昼側卜層雲の払N含血県測
第 19 回大気圏シンポジウム講演集,167-170,2005
福西浩, i宕所旨幸弘,"、ノ・オく康1光, R.・R. HSU, HけT. SU, A. B. chen, S. B. Mende,208
H. U. Frey, L.・C. ke 伐005): ROCSAT・2/1SUAL によるスプライト観測:電場
の推定,第19 回大気倒シンポジウム講演集,81-84
数値尖験によるスプライトストリーマのブランチ特性に
第19回大気鬮シンポジウムi糊寅集,3船306
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2 0 9 高 橋 幸 弘 , 吉 田 純 , 福 西 浩 ,
星 雷 ・ 大 気 光 撮 像 カ メ ラ の 開 発 ,
2 1 0  田 村 大 輔 . 高 橋 宰 弘 , ; 品 西 浩 , 才 「 田 純 ( 2 0 0 5 )
第  1 9  回 大 気 凶 シ ン ポ ジ ウ ム i 松 寅 架 . 1 7 1 - 1 7 4
2 1 1 佐 膝 燕 . 橋 Π ・ 1  元 . 門 倉 昭 , 並 木 道 義 , 松 坂 幸 彦 . 村 田 功 , 堤 邪 基 ,
岡 野 章 一 . ; 岳 西 浩 . 山 上 隆 正 , 麻 生 武 彦 , 山 内 恭 ( 2 0 0 5 ) : 第 " 次 日 木 南
極 地 域 観 汲 邨 茶 に よ る オ ゾ ン ホ ー ル 観 測 . 2 0 0 4 年 度 大 気 球 シ ン ポ ジ ウ ム 帳 告 書 ,
6 3 - 6 6
2 1 2  吉 田 純 . 高 橋 幸 引 、 . 福 西 浩 , 堤 雅 某 , 牛 尾 知 雄 ( 2 0 0 5 ) : v e n u s C Ⅱ m a t e
0 允 i t e r 挌 鞁 雷 ・ 人 気 光 カ メ ラ の 開 発 . 宇 宙 利 ・ 学 研 究 所 報 告 . 2 0 備
堤 雅 基 , 牛 尾 知 ル 准 ( 2 0 0 5 ) :  P D  を 用 い た 惑
第  1 9  回 大 気 圏 シ ン ポ ジ ウ ム 講 演 集 . 1 6 4 - 1 6 6
2 1 3 村 I U  功 , 中 島 英 彰 , 福 西 浩 ( 2 0 0 6 )
た め の 光 学 系 の 調 整 と 装 置 関 数 の 決 定 ,
; 1 立 i 寅 集 , 2 5 1 - 2 5 4 ,
2 1 4 村 田 功 , 岡 野 章 ・ ・ , 福 西 浩 , イ ノ 劫 察 薫 , 簀 リ 【 H 与 弘 , 山 上 隆 正 ( 2 0 0 5 )
「 モ . ] 「 ロ 」
度 気 球 を 用 い た 商 度 5 0 k l n  ま で の 上 部 成 屑 圈 オ ゾ ン 観 測 , 2 0 0 5 年 度 人 気 球 シ ン
ポ ジ ウ ム 報 告 書 , 8 9 - 9 1
金 星 昼 側 上 屡 雲 の 地 上 撮 像 観 測 .
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A u g u S 1 2 0 0 5
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4 Mende, S.B., H. U. Frey, H.・T. SU, R.・R. HSU, A.B. C11en, H. Fukunishi,
Y. TakahaS11i, and 上,・C.1、ee, Global T上E observations with lsuAL,1AMAS,
Beijing, AⅡgust 2005
5 1、kahasl〕i, Y., T. Adachi, A. ohkubo, K. Yamamoto, S. C】〕ikada, H. Fukunishj,
H.、T. SU, A. B.・C. chen, R.・R. HSU, S. B. Mende, H. U. Frey , and L.・C.1"ee,
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8 Murata,1., K. sato,1. Yamagami, S.01くano, M.1Sutsumi,1<. Noguchi, and
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Adachi, T門 Fuk11nishi, H., Y. Talくahashi, R. R. HSU, H. T. SU, A. B. chen, S. B
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10OhlくUbo, A., H. FⅡkunisl]i, Y/rakahasl]i, and T. Adachi, charaderis{ics of spl'ite・
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Ⅱ Fukunishi, H, Atomic and molecular processes in 11ghtning・induced sprilc
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で観担1はれたスプライトを伴うVLF帯?工屯の特徴,地球惑星利・学関迎学会合1司
大会 2004年春季大会.下葉.幕張メッセ国際会場,2004年5月
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4 7
平 木 康 1 難 ・ 福 西 浩 .  Q E モ テ ル に よ る ス プ ラ イ ト 発 光 仟 牙 謹 を 決 定 す る パ ラ メ ー
タ の 老 ・ 察 . 地 球 惑 星 科 ・ 学 関 迎 学 会 合 同 大 公 2 0 0 4 年 罫 季 大 会 . 下 来 . ÷ 剖 張 メ ッ セ
国 際 会 場 . 2 0 0 4  午  5  打
1 ・ 〒 岡 龍 峰 ・ 福 西 浩 , 昼 側 磁 気 圈 界 血 近 傍 に お け る 過 渡 的 発 確 の 物 理 : 移 動 性 剣
流 渦 の エ ネ ル ギ ー 論 . 地 球 惑 杲 利 学 1 謁 述 学 会 合 1 司 大 会 2 0 0 4 年 罫 季 入 会 , 下 葉
幕 張 メ ッ セ ル Ⅲ 祭 会 場 , 2 0 0 4  午  5  打
豊 島 沙 嚇 レ 福 西 浩 ・ 久 保 田 突 ・ 三 好 山 純 「 留 橋 幸 弘 ・ 片 岡 龍 雌 ・ 村 1 1 1 泰 啓 .
N 制 鯆 川 , 松 オ ー ロ ラ を 用 い た 磁 気 鬮 ダ イ ナ ミ ケ ス の り モ ー ト セ ン シ ン グ 、 地 球 惑
吊 利 ・ 学 1 捌 迎 学 会 合 同 大 会 2 0 0 4  午 春 季 大 会 , 千 葉 , 深 張 メ ッ セ 国 際 会 場 . 2 0 叫
' 1 8
4 9
5 0
I i ! : マ 1 イ 1 〒 三 1 Ξ . 打 舌 i } q  1 告 ・  1 行 右 { 1 ム エ 弓 ム ・ 」 支 J 1 1  3 ゞ ・ " ' 1 岡 行 昔 仙 条 . ノ ト 1 ↓ ι 1 , i 1 1 } 仔 1 / j 剤 ' g ' 1 1 ; i d )
統 訓 ・ 解 析 . 地 球 惑 星 利 ・ 学 1 判 速 学 会 合 同 大 会 2 0 0 4 午 存 季 大 会 , 下 菜 ,  W 朽 長 メ ッ セ
ル N 祭 会 場 . 2 0 0 4 年 5  打
垰 下 尋 ・ 福 西 浩 ・ 片 岡 龍 峅 ・ 高 橋 平 引 、 ・ 枯 W _ 1 央 明 , 太 陽 匝 W 力 圧 変 動 に 対 す
る 木 星 磁 気 圈 の 応 答 :  G a Ⅲ C 0 磁 場 デ ー タ の 仰 畔 斤 , 地 球 惑 昂 1 斗 学 関 速 学 会 介 同 大
会  2 0 0 4 イ ド 春 季 大 会 . 下 葉 , 幕 張 メ ッ セ 国 1 際 会 場 , 2 0 叫 年 5 j l
足 立 透 , 福 西 浩 . 高 橋 ゛ 弘 , 佐 藤 光 卸 , 人 久 保 敦 史 , 日 木 の 冬 季 ス プ ラ イ
ト を 発 牛 さ せ る 宙 雲 の 特 徴 . Π 小 気 象 学 会 2 0 叫 年 度 春 季 大 会 , 柬 京 , 学 士 会 館 .
2 0 0 4  イ 、 F  5  j 寸
山 田 嘉 典 . 福 西 浩 , 堤 雅 県 , 南 ● 卿 沼 和 J ま 地  l t 空 中 闇 鬮 界 面 に お け る N a 夜
岡 大 気 光 の 波 状 パ タ ー ン に っ い て , Π 木 気 象 学 会 2 0 0 4 午 度 存 本 入 会 , 東 京 , 学
士 会 館 , 2 0 0 4  午  5  打
村 田 功 . ' ・ ヤ 根 英 昭 . 福 西 浩 . フ ー リ エ 変 換 型 分 光 計 を 服 い た 大 会 蔀 卸 止 成 分
高 度 分 布 観 測 に お け る 装 置 関 数 補 正 、 第 1 0 同 大 気 化 学 l j 楡 会 , 東 京 , 東 京 大 学
3 W 備 利 町 叫 支 術 研 究 セ ン タ ー 、  2 0 0 4 年 6 月
' 好 勉 信 ・ 心 原 均 , 大 気 人 循 環 モ デ ル に よ り 剣 ら れ た M L T 領 域 で の 半 Π 削 ]
汐 波 の 季 節 変 動 に つ い て , 第 2 8 回 杓 U 或 市 空 鬮 シ ン ポ ジ ウ ム 、 東 京 , 1 司 立 柯 U 也 研
究 所 , 2 0 0 4 年 8  村
熱 原 均 ・ 前 川 佐 和 子 ・ 野 澤 悟 徳 、 極 域 中 問 圏 ・ 下 部 熱 圈 領 域 で の エ ネ ル ギ ー
収 支 , 第 2 8  回 柚 血 女 ' 空 圏 シ ン ポ ジ ウ ム . 東 京 , 国 立 極 地 可 仔 毛 j 所 , 2 0 0 4 年 8 月
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57平安名豪・福西浩・除原均・嚇ル也崇・都υ1尚舛右・片1尚脚1嘩. S1ゆCrDARN
HF レーダーを用いた地上散乱波エコーの統計解析,第28厄N郡或市空鬮シンポ
ジウム.東京,ル」立極地研究所,2004 午8月
岡崎良孝.締西浩・袖ル俗・十一μ、・ H・H_1 真・渡部゛十,星Ⅲ1水索スクリーンに
映し出される太陽ライマンアルファ放射分布,地吋靴巨磁気・地球惑星鬮学会
20悦年秋季大会,愛媛,変媛大学,2004 午9月
・福四浩.」也上立旦j玉t克による金↓己早ι仙R町商司」三古田純・商橋幸弘・石川
度.低商度雲の撮像説測,地〕求屯磁気・」伊ボ惑星圈学会2004午秋季大会,妥媛、
愛媛火学.2004年9 打
古田純.i高橋'三彪、・福四浩・堤利.基・牛尾匁Ⅱ'. planet(井〒織雷・大気
光カメラの基本設計検討状況,地〕求屯磁気・地球惑畢圈学会2004年秋手大会.
愛媛.妥媛ノぐデ,2004 午9 村
1介片而幸弘・足立透・福i}q 浩・ R. R. HSU ・ H. T. SU ・ A. B. chcn ' H. U
Frey ・ S. B. Mende ・上. C. Lee, ROCSAT・2 衛星力北刀り拓ぐ詣'放竃発光現象の
利.学:スプライト及びエルブスの全球瓶動の把握.地球電磁気・地球惑星鬮学
会2004年耿季大会,愛媛,愛媛大学,2004 午 9月
高橋立弘,足立透,近山昌吾,高橋久夫,今村剛, EQUARS11汀星に搭載され
る大気光・宙カメラ紅IS によるスプライト観測,日本気象学会20叫年度秋季
大会,福岡,アクロス福岡,20叫年10月
山田嘉典・福西浩・堤邪'ミ,南何那召和基地上空q・啼Ⅱ倒界血における Na夜
間大気光の波状パターンについて 2, U本気象学会2004 午耿本入会,福岡,ア
クロス福岡.20叫年10月
山本桂.福西浩・品橋幸弘・佐膝光輝・足立透・ AⅡ「cd Bing・chil)
Chel)・ Han、1Zong su ・札ゞ1彬告美・高橋'三弘・福四浩.可視・近赤夕H夜品"J
変フィルターを用いた木足三汀貞高度のイメージング観測.地j求屯磁気・地球惑
星圈学会2004年秋季大会,愛媛,愛媛大学,2004年9月
足立透.福西 1告・高橋幸4ム・ A. B. chen ・ H. T. SU ・ R. R. HSU ・ H. U
Frey ・ S. B. Mende ・ L. C.1尤e, ROCSAT・2 衛畢がUJり拓く雷放電発光現象の
利.学:1SUAL観測器の特徴,地球電磁気・地球惑星凶学会 2004 仟1火季大会.
愛媛,愛媛大学,2004年9月
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6 4
6 6
・ 高 橋 幸 弘 ・  A .  B .  c h e n  ・  H .  T .  S U  ・  R ,  R .  H S U  ・  H .  U
足 立 透 ・ 福 西
F r e y  ・  S .  B .  M e n d e  ・  1 ,  C . 1 尤 e .  R O C S A T ・ 2  衛 星 が 切 り 拓 く 価 ' 放 篭 発 光 1 兒 象 の
科 学 : ス ペ ク ト ル 観 測 . 地 球 電 磁 気 ・ 地 球 惑 畢 岡 学 会  2 0 0 4  午 秋 季 大 会 、 愛 媛 .
愛 媛 大 学 , 2 0 0 4 年 9  河
6 7
F r e y  ・  S .  B .  M e n d e  ・  L .  C . 1 尤 e ,  R O C S A T ・ 2  /  1 S U A L  に よ る 語 ' 放 竃 発 光 現 象 の
グ ロ ー バ ル 観 1 則 : ア レ イ フ ォ ト メ ー タ に よ る 観 i 則 . 日 木 気 象 学 会 2 0 0 4 年 秋 本 入
Z ) 、
1 岳 岡 . ア ク ロ ス 祢 Ⅱ 岳 」 , 2 0 0 4  午  1 0  H二 王 ニ ヰ ,
村 田 功 ・ 佐 膝 熱 ・ 福 西 浩 他 4 名 ,  G P S 付 き 光 学 オ ゾ ン ゾ ン デ に よ る 上 部
成 層 1 劃 オ ゾ ン 1 見 測 、 臼 本 気 象 学 会  2 0 0 4  午 秋 t 弄 大 会 , 福 岡 . ア ク ロ ス 福 岡 , 2 0 0 4
イ ギ 9 月
大 久 保 敦 史 ・ 福 西 浩 ・ , ☆ 汗 高 立 引 、 ・ 足 立 透 ・ 1 1 1 本 柞 . 2 0 0 3 - 2 0 0 4  冬 季 日 本 で
硯 測 さ れ た ス プ ラ イ ト を 伴 う 空 電 ク ラ ス タ ー の 特 徴 , 地 上 k 電 磁 気 ・ 地 球 惑 星 倒
学 会  2 0 0 4 年 1 火 雫 大 会 , 愛 媛 , 愛 媛 大 ' デ , 2 0 叫 午  9 j ・ 1
大 久 偶 ' 女 受 ・ 1 岳 西 浩 ・ 局 橋 幸 弘 ・ 足 立 透 ・ 山 本 佳 ・ 海 老 塚 昇 ・ 川 1 崎
賀 也 ・ 佐 1 藤 光 絢 ; ・ 山 本 衡 ・ 津 Ⅱ ・ 1 敏 院 ・ 分 盛 亨 ・ 伊 東 耕 二 ・ 後 藤 幸 引 、 ・ 1 1 1 本
真 行 ' ・ ヨ ア ブ ヤ イ ル ・ ロ リ ン プ ラ イ ス , 2 0 0 3 / 2 0 0 4  冬 季 ス プ ラ イ ト 架 小 何 ' 則
キ ャ ン ペ ー ン ( S A K E , 0 4 ) , 地 吋 新 倒 滋 気 ・ 」 四 求 惑 星 圈 学 会 2 0 0 4 年 秋 季 大 会 , 愛 媛 ,
愛 媛 大 学 , 2 0 0 4  午  9  j ・ 1
中 川 広 務 ・ 福 西 浩 ・ 渡 削 l r E 十 ・ 高 橋 メ 三 弘 ・ 田 1 1  真 ・  J c a n ・ L O U P  B c r l a { Ⅸ ・
E r i c  Q u e l n e r a i s  ・  R o s i n e  L a Ⅱ C m a 〕 t ,  C M E  力 ゞ 星 冏 水 素 分 祈 i に ノ 子 え る 上 杉 ¥ 半 , 1 也 球
f 樹 滋 気 ・ 地 球 惑 星 鬮 学 会 2 0 0 4 年 秋 季 人 会 , 愛 媛 , 受 媛 大 学 , 2 0 0 4 年 9 月
福 西 浩 ・ , e H 希 " 弘 ・ 足 立 透 ・  R . ・ R .  H S U  ・  H . ・ T .  S U  ・  A . ・ B .  c h e n  ・  S .  B
M e n d e  ・  H .  U .  F r e y  ・  1 . ・ C . 1 だ e ,  R O C S A T ・ 2  衛 星 が 切 り 開 く 雷 放 電 発 光 現 象 の
利 ・ 学 : 1 S U A 上 計 画 の 目 的 と 初 剣 結 果 , 地 球 電 磁 気 ・ 地 球 惑 畢 冏 学 会  2 0 0 4  作 秋
季 大 会 、 愛 媛 . 愛 媛 人 学 . 2 0 0 4 年 9 月
編 西 誰 一 商 橋 幸 弘 . 他 7  名 ,  R O C S A T ・ 2 / 1 S U 紅 に よ る H り 攻 電 発 光 現 象 の グ ロ
ー バ ル 観 渕 上 初 期 結 果 . 目 木 気 象 学 会 2 0 叫 年 秋 季 大 会 . 福 岡 , ア ク ロ ス 福 岡 ,
2 0 0 4 年 1 0  上 1
福 西 浩 ・ 山 本 桂 ・ 佐 藤 光 却 ・ 高 橋 幸 弘 . 夏 季 米 岡 に お け る ス プ ラ イ ト 発 光
形 態 と 衝 ' 放 暗 パ ラ メ ー タ の 関 係 , 地 球 電 磁 気 ・ 地 球 惑 星 凶 学 会 2 0 0 4 年 秋 本 大 会 ,
愛 媛 , 愛 媛 大 学 . 2 0 0 4 年 9 月
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75平安名ξ々・福西浩・藤原均・判リ1岡々祐・謝j池崇・片隔蜻ど峰、 supcr DARN
地上散乱波エコー出現1寺性の統計解析と大気心力波の検出,地球電磁気・地球
惑星倦1学会 2004年秋季大会,妥媛_愛媛大学.2004年9月
平オくj,部条・ V. pasko ・ N. Liu ・福西浩.窒素ガス中におけるストリーマ放IE
の数価訓'算.地球電磁気・地球惑早.凶学会2004年秋季大会、愛媛.愛媛大学,
20叫午9 門
蓮沼智幸・福西浩・高橋女弘・長妻努・片岡詑峰,あけぼの衛星磁力計デ
ータの統計解析による大規模・小規模沿磁力錨U断金の関係,地刷4樹滋気・地球
惑,.圈学会 2004 午秋季大会,受媛,愛媛大学,2004 午9 打
垰下尋リ片岡龍1咋・福西浩・'玲G幸弘・横山央明, GaⅡ]e0探査機で観測さ
れた木兄磁気周磁場擾乱の太陽風動圧応答,地球雀磁気・j師求惑暴岡学会2004
年秋季人会,愛媛,愛媛人学,2004年9 村
村'田功.仏功黍藻.堤"基,Ⅱ1上降正,野口兇行,僑辨1章一,;品西浩,
GPS付き光学オゾンゾンデによる上部成炉H例オゾン観刈,日本気象学会2004
午度耿季大会,福岡,アクロス福岡,2004 午 10月
平安名祭・福四浩寸係原均・細υ1仟效祐・菊池崇・片1岡龍峠, S[ゆer
DARN 地上散乱波エローの統計解杤と推刷期的エロー強度変動,中問佐1・熱
凶・電離佳1研究公,名古屋,名占屋入学,2004年11月
平安名喪・福西浩・/藤原均・紳1川敬祐・菊池崇・片岡龍峰, SUI)er
DARN HF レーダーデータを用いた地上散乱波エコー0X笂計鰯オji,地球眠磁
気・地球惑星圏学会,松1」1.愛媛大学.2004年9 Ⅱ
村捌功,岡里戸市・・・,桐西浩、佐艘藻,堤雅某,光学オゾンゾンデ観i則
に見られる三陸上空上剖如戈層凶オゾンの経年変化,小成16年度大女゛ホシンポジ
ウム,相模原,宇H鏑亢空研究開発機構宇肖利・学仞・究本部.2004年12月
村田功.中島英彰,中根英昭,福西浩, Fr・1R硯刈によるつくばでのオゾ
ンおよび関迎成分の変動,第15 回人気化学シンポジウム、豊川、豊川市民プラ
ザ、 20備年1月
平木康1逢,福西浩,数値実験によるスプライトストリーマのブランチWH生に
関する研究.第 19回大気圈シンポジウム,相模原.宇術利・学研究本部.20備
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8 5  足 立 透 , 福 西 浩 . 高 橋 ヰ 河 ム , 平 木 牙 U 隆 ,  R u e ・ R o n  H S U .  H a n ・ T z o n g s u ,
N f r e d . B . a 〕 e n 、  s t e p h e l 〕 . 吉 田 純 , 高 橋 幸 弘 ,  k 創 川 浩 , 山 村 大 , 1 ! Ⅲ , 余 星 昼
側 ド 層 雲 の 撮 倍 血 馬 則 . 第 1 9 回 火 気 闇 シ ン ポ ジ ウ ム 、 相 模 原 , 宇 市 科 学 巧 汗 究 水 部
2 0 0 5 年 2 月
8 6  高 、 郡 抑 払 , 吉 田 純 , 福 西 浩 , 堤 耽 基 、 牛 尾 知 鮴 .  A P D を 用 い た 惑 星 仙
大 気 光 撮 像 カ メ ラ の 開 発 、 第 1 9 阿 大 気 凶 シ ン ポ ジ ウ ム , 相 模 原 . 宇 宙 利 ・ 学 研 究
木 部 , 2 0 0 5 年 2  打
釘 細 村 大 輔 , 高 橋 立 弘 , 福 西 浩 . 古 田 純 , 金 星 昼 側 上 層 雲 の 地 上 撮 像 硯 測
第  1 9  回 大 気 1 凶 シ ン ポ ジ ウ ι 、 , 相 模 原 . 宇 市 科 ・ 学 研 究 本 部 , 2 0 0 5 年 2 月
8 8  垰 下 尋 ・ 1 傑 原 均 ・ 福 西 浩 ・ 高 橋 幸 弘 , 木 杲 当 刈 倒 ・ 地 際 且 制 モ デ ル に よ る 木
星 磁 気 1 詞 一 電 1 籬 凶 一 熱 圈 ネ 占 合 の 研 ・ 究 , 惑 星 電 似 気 困 ・ 大 気 團 研 究 会 , 仙 台 , 束 北
大 町 を , 2 0 0 5 年 3 月
8 9  佐 藤 燕 , 橋 田 兀 . 門 倉 昭 、 並 木 道 蓑 . 松 坂 女 彦 . 村 田 功 . 堤 雅 基 、
岡 野 章 一 ・ , 福 西 浩 .  1 1 _ 1 上 隆 正 , 麻 生 武 彦 ,  1 1 1 内 熊 , 第 4 4 次 日 l q 村 柄 U 也 域 観 i 則
隊 に よ る オ ゾ ン ホ ー ル 循 ど 則 , 平 成 1 6 年 度 火 気 球 シ ン ポ ジ ウ ム . 相 模 原 , γ 価 利
学 研 究 本 部 , 2 0 叫 午  1 2 月
9 0  高 橋 幸 弘 . 足 立 透 . 福 西 浩 ,  R O C A S I ' ・ 2 衛 早 揣 載 の 上 空 放 屯 発 光 観 測 用 フ
オ ト メ ー タ ー の 開 発 、  2 0 0 3 年 度 日 木 気 象 学 会 春 期 大 会 , つ く ば , つ く ば 岡 際 会
諄 ψ 易 , 2 0 船 年 5 月
9 1  高 橋 ■ 弘 . 佐 膝 光 脚 . 大 久 保 敦 史 . 福 西 浩 ほ か , 北 部 ス カ ン ジ ナ ビ ア に お け
る ス プ ラ イ ト 及 び 雷 放 電 の 観 i 則 , 第  1 1 4  回 地 球 電 磁 気 ・ ナ 岼 ポ 惑 星 圈 学 会 . 冨 Ⅱ 、 1 .
補 1 1 1 大 学 , 2 0 0 3  午  1 0  門
兜 商 橋 幸 弘 , 足 立 透 . 福 西 浩 . 宇 偸 か ら の ス プ ラ イ ト 観 測 . 大 気 鬮 シ ン ポ ジ
ウ ム , 相 模 原 市 , 、 1 h 畄 利 ・ 今 鮖 牙 究 所 , 2 0 0 4 仟  2  打
船 村 田 功 . 福 西 浩 . 巾 根 萸 昭 ,  F T ・ 1 R を 用 い た 大 気 微 量 成 分 問 度 分 布 観 測 の
精 皮 , 2 0 0 3  午 度 日 本 気 象 学 会 存 期 入 会 . つ く ば , つ く ば 国 際 会 議 場 . 2 0 0 3  午  5
J J
9 4  村 田 功 , 福 西 浩 . , ・ ヤ 根 英 昭 ,  F n R を 用 い た 地 上 分 光 観 測 に よ る 大 気 微 雄 成
分 高 度 分 Υ 伊 尊 出 の 精 度 . 第 9  回 大 気 化 学 討 論 会 , 伊 香 保 , ホ テ ル 人 暮 . 2 0 0 3  午
5 月
95ト11Ⅱ功,大瀧酬・郎,
金星夜側入気発光硯測,
町を.20船午 10 上1
96ト1田功、福「川浩.岡皿jヲ1・、,佐j係燕.堤雅基,野Π克行,Ⅱ_1上隆正,
GPS付き改良型光学オゾンゾンデを川いた成屡鬮オゾン観測.大気球シンポジ
ウム,相模原,中銜航空矧究洲発機榊宇樹科学研究本部.2003年H H
97村田功,中根英昭,中島英彰,福1川浩,トT・1Rによる大気微半力艾分局度分
布硯測における裴羅1瑚数浦正の効果,第14 回大気化学シンポジウム,豊川,普
川市民プラザ,2004年1 門
福西浩,飯舗における星外分光訓'を用いた 1.27U m
第 H4 回地球1創滋気・地球惑星鬮学会.富山.富山大
98高桶芳幸,藤原均、福西浩ほか,火星大気入循環のモデリングーモデルの
概要とこれまでの成果,地球惑兇.利学関迎学会20船午介同大会,千県,幕張メ
ツセ田際会議」易.20034-5 j・1
99心休奇芳幸,形ヨ京均、往訂旦i 浩,林祥介.小商正桝,入気入循環モデルを川
いた火早大気大循環の数価訓'算.地球惑呈利・学関迎学会2003年合同大会.下藥,
1,初長メッセ国際公R荏場,20船午 5 門
100イノ山擾光卸,福西浩,商橋平弘, E上F粥丁鰯皮形データから川定されるスプライ
トの全級発生頻度分布,2003年股日本気象学会春期大会,つくば,つくば国際
会議場、 20船年5月
1田片岡龍峰,福西浩,磁気インパルス現象の太1場風起源に鬨する統訓'研究,地
球惑星利・学1對迎学会 2003年合同入会.千菜、翫や張メッセ匡Ⅲ祭会議場,2003年5
打
67
102片W"史111羊.福西浩ほか,
測,第 114 回地球田磁気
103 山Ⅱ1"1典,福西浩ほか.昭11リ1゛也における Na夜剛大気光撮像観測,
川地球電磁気・地球惑星lt*き会,"禽山,檎山大学,20船年10 H
104古倒純.局橋幸弘,福西
大気光カメラのセンサー・
合同大会,千葉.20船午 5
105吉田純、 M沫防斗1弘,福1崎浩,堤
入気光カメラ用光検出素「の検討」,
山,20船午 11 fj
昼側商雅よ度南北ル役域における¥糊靴雁は打允の同11寺観
地球惑兇剛学会,富山,富山大デ,2003年10上1
堤乳基,牛足知ιⅡ. rpLANETC1谷,咸岱告
光学系の開発状況」,地球惑星利・学鬨迎学会2003年
月
邪基,牛尾知如,中LANE丁・C搭祓雷
卸H14回地球電磁気・地球惑星凶学会,儲
第 H4
6 8
1 0 6  平 木 f 則 逢 ,  T o n g L i z h u . 福 西 浩 他 2  名 . 数 仙 計 算 に よ る ス プ ラ イ ト の 牛 成 過
程 と 中 層 大 気 化 学 へ の 影 料 の 解 明 , 2 0 0 3 年 喫 日 本 気 象 学 会 春 期 大 会 . つ く ば ,
つ く ば 氏 1 際 会 議 場 . 2 0 船 年 5  H
1 0 7  平 木 ↓ 矧 堆 ,  T o n g 、  L i z l N . 福 四 浩 ほ か , 数 値 計 算 に よ る ス プ ラ イ ト の 生 成 過
程 と , ・ ヤ 屡 人 気 利 ご 1 へ の 影 縛 の 解 明 , 地 球 惑 星 科 学 関 速 学 会 2 0 0 3  午 合 同 大 会 . 下
葉 , 幕 張 メ ッ セ 岡 際 会 議 場 . 2 0 鳴 午 5 月
1 0 8  平 木 康 1 難 , 福 西 浩 ほ か , 数 仙 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン に よ る ス プ ラ イ ト の 中 層 大 気
利 ・ 学 へ の 影 紳 の 評 価 . 第  H 4 回 地 吋 ど 倒 威 気 ・ j 部 求 惑 星 凶 学 会 , 富 山 , 欝 1 [ 1 大 学 ,
2 0 賜 年 1 0  門
1 0 9 足 立 透 , 福 西 浩 , 高 橋 幸 弘 ,
2 0 0 3 年 度 日 本 気 象 学 会 春 期 大 会 ,
1 1 0  足 立 透 , 福 西 浩 , ' 所 G 幸 弘 , 冬 季 H 木 に 発 生 す る ス プ ラ イ ト と 雷 雲 の 特 徴 ,
地 球 惑 星 利 ・ 学 十 渇 連 学 会 2 0 0 3 年 合 同 大 会 , 千 葉 . 幕 張 メ ッ セ 匡 N 祭 会 議 場 , 2 0 0 3
年 5  H
1 1 1 足 立 透 . 福 西 浩 , 袖 沸 岳 幸 彪 、 , 佐 膝 y a 蹄 , 大 久 保 效 史 , 民 本 に お け る 冬 季 ス
プ ラ イ ト と 雷 ・ 雷 雲 の 関 係 , 2 0 0 3 年 度 日 本 気 象 学 会 秋 季 大 会 , 宮 城 , ' 宮 城 県 民
会 鮪 , 2 0 0 3 年 1 0  j ・ 1
1 1 2  荒 川 真 人 ・ f , 福 西 浩 , 高 橋 幸 弘 ほ か ,  S E E K ・ 2  ロ ケ ッ ト 実 験 に お い て 観 測 さ れ
た T M A 誘 起 発 行 現 象 の 立 体 構 造 と 時 問 変 動 . 地 球 惑 星 利 ・ 学 小 幻 連 学 会 2 0 0 3 年 合
同 大 会 . 千 葉 , 幕 張 メ ッ セ 国 際 会 議 場 . 2 0 0 3 年 5 月
冬 季 H 本 に 発 生 す る ス プ ラ イ
つ く ぱ . つ く ば 田 際 会 議 場 .
1 1 3  荒 川 真 木 子 , 福 西 浩 , , 高 橋 立 弘 ほ か ,  S E E K ・ 2  ロ ケ ッ ト 実 験 に お い て 1 眉 則 さ れ
た T M A 誘 起 発 光 現 象 の 高 度 決 定 , 第 Ⅱ 4 回 地 吋 む 師 飯 気 ・ 地 球 惑 星 圈 学 会 ,
' . 1 '
日 」
山 , 富 山 大 学 , 2 0 0 3 年 1 0 月
H 4  豊 島 沙 織 . 福 西 浩 , 久 保 田 実 ほ か , 共 回 転 オ ー ロ ラ に よ る プ ラ ズ マ ポ ー ズ 布
巾 の 磁 気 儷 ば 1 流 微 細 1 構 造 の モ ニ タ リ ン グ , 第  1 1 4  回 地 球 電 磁 気 ・ 地 球 惑 星 凶 学
Z ＼
富 Ⅱ 1 . 富 1 1 1 大 学 . 2 0 船 年 1 0 月ユ ニ 式 ,
ト と 雷 雲 の 特 徴 ,
2 0 船 午 5  刀
Ⅱ 6 矢 萩 智 裕 . 中 根 英 昭 , 村 田 功 , 福 西 浩 , 三 次 元 流 鉚 線 を 用 い た 等 佃 絲 阜 度 一
1 品 位 画 上 の 風 系 と 循 環 の 解 析 . 2 0 船 午 度 日 本 気 象 学 会 春 期 人 会 , 宮 城 . 宮 城 県
民 会 館 , 2 0 船 年 1 0 月
H 5 矢 萩 智 裕 . 中 根 英 Π 召 , 村 田 功 , 福 四 浩 , 池 内 和 泉 , 三 次 元 流 跡 線 を 用 い た
等 価 緯 度 一 i 品 位 面 上 の 風 系 と 循 環 の 解 析 , 2 0 0 3 年 度 日 木 気 象 学 会 春 期 大 会 , つ
く ば , つ く ば 国 際 会 議 場 . 2 0 船 午 5  刀
高橋゛弓ム.福西浩,60cm反射式望遠鏡を用いた地上観担覗こよる金Ⅱ7 石川 Ξ1」Z1 1,
星桂血ド層雲パターンの検出,第114同地勇k電磁気・地球惑星圏学会,富山
富山人弓を,20船年10 ナ・1
126佐藤光輝,福西浩,南極昭和基地ELF波形データから推定されるグローバル
な畄活動とスプライト発牛頻度,20舵年地球惑星関述学会合同大会(SGEPSS
第1Ⅱ回総会・1樹瑛会).東京,代々木国立オリンピック記念青少年総合センター.
2002年5月
H8 大久保敦史.福四浩,高橋幸弘ほか,スプライトと街'力t電水平電流の同時硯
測を目的とした機器開発および初期硯測結果,地球惑星科学関迎学会20船年合
祠人会.千染,・"張メッセ国際会議場,2003 午5月
Ⅱ9大久保敦史,福西浩,高橋幸弘ほか,冬季日本で硯側されたスプライトを伴
う VLF帯空屯パルスの特徴,第Ⅱ4 回地球電磁気・ナ御ポ惑吊儷1学会.富山,栓,
山大学,20船年10月
120蓮沼智幸,福西浩,袖ル岳宰弘ほか,あけぼの衛星磁力計データによる沿磁力
線電流微細構造侮リ或の統計解杤.第114回地冴と御徽気・地球惑星岡学会.富山,
富山大学,20031仁 10月
121岡崎良孝.福西浩、田1_」真ほか,のぞみ衛星の靜観水系散乱光観測による
太陽喪側活動領域の位羅推定,第114回地刃k電磁気・地球惑星圏学会,富山,
富山大学.20船年10 剣
商橋堂弘,里N畢悟徳,足立和寛.福四浩,藤井良一,北極倒におけるスブラ122
イト及びエルブスの観測,2002年地球惑星関速学会合同大会(SGEPSS第 111
回総会・講演会),東京、代々木田立オリンピック記念吉少年総合センター,,
2002年5月
69
123諦休儒幸弘,古田純,右川 福西豆1ξ「 1.
遠鏡による金星雷放電発光観測の戦略,
俺気通信大学,2002 午Ⅱ月
124 木1田功,福西浩.
ゾン高度分布の粘度
巾根英昭,中島英彰,地上赤外分光観測より導出したオ
第 13 回大気化学シンポジウム.豊川.豊川市民プラザ,
125 佐藤光脚,福西浩,高橋幸弘,足立透.大久保蚊史,2001/2002年冬季
日本で観測されたスプライト允光11寺における電荷モーメントの導出,2002年地
球惑星関連学会合同大会(SGE1零S第 111回総会・1樹寅会).東京,代々木国立
オリンピック記念青少1肖硲合センター,2002年5月
i告、」是
SGEPSS
和基. PIANET・C 及び地上望
第Ⅱ2回総会・講演会.東京.
7 0
1 2 7  佐 藤 光 卸 、 福 西 浩 . 艦 田 信 幸 , 菊 池 吼 ι 行 . Ⅱ _ 1 岸 ク ψ 紅 . 昭 和 某 地 ・ 女 川 観 測 所
同 n " 見 i 則 E L F 波 形 デ ー タ か ら 推 定 さ れ る グ ロ ー バ ル な ス プ ラ イ ト 発 生 頻 度 , 第
2 6 1 旦 1 極 域 に お け る 電 禹 似 倒 磁 気 区 1 総 合 観 測 シ ン ポ ジ ウ ム , 柬 京 . 2 0 0 2 年 7  打
1 2 8  佐 膝 光 卸 . 福 四 浩 , 陶 極 昭 和 基 地 と 女 川 観 測 所 の E L F 波 形 デ ー タ か ら 推 定 さ
れ る ス プ ラ イ ト 発 生 地 域 ・ 頻 産 の 本 節 変 化 ,  S G E P S S  第  1 1 2  山 1 総 会 ・ 講 淡 会 ,
東 京 . 電 気 通 佶 大 学 , 2 0 0 2  午  1 1 Π
1 2 9  佐 喉 光 洲 , 福 西 浩 ,  E L F 波 形 デ ー タ か ら 推 定 さ れ る 全 球 的 番 活 動 の 周 期 性 ,
第  1 7  同 人 気 圏 シ ン ポ ジ ウ ム , 宇 宙 利 ・ 学 研 究 所 . 2 0 0 3 イ 1 - 2 月
1 3 0 高 橋 芳 幸 . 底 原 均 , 福 西 浩 , 火 星 の 大 気 小 の 熱 i 制 汐 波 に よ る 循 環 と ダ ス ト
輸 送 に 対 す る 効 果 . 2 0 0 2 年 地 球 惑 星 関 迎 学 会 合 同 大 会 ( S G E P S S 第  1 1 1 回 総
淋 1 寅 会 ) . 東 京 、 代 々 木 岡 立 オ リ ン ピ ッ ク 祀 念 吉 少 午 ・ 総 合 セ ン タ ー . 2 0 0 2
Z 、 、
1 =
午  5  打
M .  L e s t e r , グ ロ ー
旦 1
1 3 5  吉 田 直 文 . 福 西 浩 .  H . U I - e y ,  S . B M n d e , 菊 池
ノ 」 、 ヰ .
バ ル な プ ロ ト ン 及 び エ レ ク ト ロ ン オ ー ロ ラ に よ る 磁 気 1 倒 ダ イ ナ ミ ク ス の り モ ー
ト セ ン シ ン グ ,  S G E P S S  第 1 1 2 P 1 総 会 ・ 講 減 会 . 東 京 . 屯 気 通 偏 人 学 . 2 0 0 2 年 1 1
打
磁 気 イ ン パ ル ス 現
1 3 6  片 岡 龍 峰 . 禍 西 浩 , 1 捌 東 均 ,  L J . L 即 Z e r 0 1 Ⅱ , 菊 地
ノ 」 【
ア 1 丈 ,
象 の 全 球 モ デ ル 計 算 2 . 2 0 舵 午 地 球 惑 星 関 述 学 会 合 同 入 会 ( S G E I S S 第 1 1 1 同 総
講 演 会 ) , 束 京 . 代 々 木 国 立 オ リ ン ピ ッ ク 記 念 円 少 圷 、 総 介 セ ン タ ー , 2 0 0 2 年
1 3 1  高 橋 芳 幸 ,
伝 搬 特 性 ,
阿
1 3 2 高 橋 芳 立 . 藤 原 均 , 福 西
研 究 会 . 仙 台 , 2 0 0 3 年 3  上 1
藤 原 均 , 福 西 沽 , 火 星 人 気 巾 の 太 陽 同 期 一 日 潮 汐 波 の 励 起 源 と
S G E P S S  第  1 1 2  同 総 会 ・ i 編 寅 会 , 東 京 . 電 気 通 信 大 学 . 2 0 0 2 年 1 1
1 3 3 高 橋 芳 幸 , 藤 原 均 , 福 西 浩 , 火 星 大 気 小 の 太 陽 岡 期 ・ 一 日 潮 汐 波 の 県 逃 吽 芋 姓
に 関 す る 研 究 , 第  1 7 回 大 気 圈 シ ン ポ ジ ウ ム . 宇 市 利 〒 ' 研 究 所 , 2 0 0 3 年 3  珂
1 3 4  1 ! テ 田 1 貞 文 , 福 西  i 告 .  H . U .  F r e y .  S . B .  M c n d e ,  M .  L e s c l ' . 向 井 ネ 1 1 典 .  R . W
S m i t h , 太 陽 ノ j 向 品 速 プ ラ ズ マ 文 、 " 痴 を 作 う 夕 方 側 プ ロ ト ン オ ー ロ ラ ダ イ ナ ミ ク
フ U  2 0 0 0 年 1 1 月 2 6  U イ ベ ン ト . 2 0 0 2 年 地 球 惑 星 関 述 学 会 合 祠 人 会 ( S G E P S S
第 Ⅱ 1 同 総 会 ・ 講 演 会 ) , 束 京 . 代 々 木 国 立 オ リ ン ビ ッ ク ■ 念 青 少 年 総 合 セ ン タ ー ,
2 0 0 2 年 5  珂
浩 , 火 星 人 気 循 環 と 潮 汐 波 . 惑 早 屯 磁 倦 1 ・ 大 気 鬮
?
? ?
137 Kata01くa, R., H. FUIくUnishi, A. S. Yukimatu. N. salo. K. HOS01(awa, and
SuperDNてN PIS、 TI'ιⅧSiel]1 F・region irregularities associated with Tcv events,
第26 回極域における電離圏磁気幽総介硯測シンポジウム.東京,2002年7河
138 片而玲桝嘩,
性文J流渦,
139 1・Υ冊情ヒ11糸.福四
バルMHD シミ
20船年2 11
福四浩,藤原均.
SGEPSS 第112回総会
140片岡龍峰,福西浩,帳田茂,田中高史,移重刎生屯流渦の発竃機枇
バルMHD シミュレーション仰郡斤,第3 回 CAWSES?割滋鬮シンポジウム
20暢年3月
浩,縢田
コ_レーーシ'ヨ
141 小林展隆、村田功.福四浩.中根英昭.2001年2月に硯1則されたっくば上
空での北極成層幽オゾン破壊の影瓣,2002年地球惑畢鬨連学会合同大会
(SGEPSS第 1111Ⅱ片怠会・i樹寅会),東京,代々木国立オリンビック配念古少年
総合センター,2002 午5月
L.J. Lanzerotti,
゛耕寅会酔i京,
伐,田中高史.移重h性電流渦の発竃機構
ン鰯斗斤,2002午度宇応火気シンポジウム,
142 中川ル、務,福西浩,渡部重十,田口真,倍角旨幸dム, J.L. Berta1Ⅸ, E. Quelnerais,
R.1"aⅡement,火星探査衛星のぞみ搭載紫外撮像分光計による星惜]水素観測
SOHO/飢VAN との共同硯測,2002年地球惑早関連学会介同大会(SGEPSS第
1111リ1総会・講演会),束京,代々木国立才りンピック記念青少司詩怠合センター,
20舵午 5月
局征化密皮衝雫で生じる伝搬
電気通伝大学,2002年Ⅱ月
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1!f J.・L. Bertaux, R. La11Cmenl,143 小川広務,福1川浩,渡部亜十,田口二r-ー,、▲,
E. Quelnerais : NOZOM1 と SOH0 による惑星間ノ1く楽ライマンα材'則から求め
た太陽活動極大期の太陽マスフラックス緯度分布. SGEPSS 第U2回総会・碓
演会,東京.竃気通信大学,2002午・11打
向井利典,多づ,144平野山美,福西浩,佐藤光絢;,三宅亙,松岡彩子 長妻
あけぼの衛星によって観測されたカスプ領域の高訓波構造をもつNfV肌波の特
徴,2002年地球惑星関迎学会合同人会(SGEPSS第 111回総会・i揃寅会).東
京.代々木国立オリンピック記念両少年総合センター.2002年5月
グロー
愛知,
グロー
1品 1岡,
145平野由美.福西浩,片岡舵峰.
カスプ領域の Dispersive Alfven
来京,屯気通信大学,2002年11
あけぼの衛星によって硯測された
SGEPSS 第 112 同総会・;諭寅会.
長妻努.
1!1叫1,Wave
月
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1 4 6 古 、 田 純 , 袖 休 野 幸 弘 , 堤 雅 基 . 福 西 沽 , 令 星 探 査 計 1 Ⅷ W G  小 山 キ ト ・ ・ 郎 ,
金 星 探 査 衛 皐 ( P L A N E I ・ C ) に よ る 雷 放 電 発 光 ・ 入 気 光 観 抑 1 , 2 0 0 2  午 地 球 惑 昂
関 池 学 会 合 同 火 会 ( S G E P S S 第  U 1 回 総 会 ・ 講 演 会 ) . 東 京 . 代 々 木 国 立 オ リ ン
ビ ッ ク 記 念 両 少 午 総 介 セ ン タ ー , 2 0 0 2 年 5  打
1 4 7 吉 Ⅲ 純 , 袖 休 § 幸 引 、 . 福 西 浩 , 堤
大 気 光 カ メ ラ の 迷 光 対 策 .  S G E P S S
学 , 2 0 0 2  午  1 1  上 」
1 4 8 足 立 透 , 福 西 浩 , 高 橋 幸 弘 , 佐 藤 光 抑 , 大 久 保 效 史 , 冬 季 Π 本 に お け る ス
プ ラ イ ト と 雷 ゞ 1 の 特 徴 , 2 0 0 2 年 地 球 惑 畢 関 迎 学 会 合 同 大 会 ( S G E P S S 第  1 1 1 同
総 会 ・ 講 藏 会 ) . 東 京 . 代 々 木 倒 立 オ リ ン ピ ッ ク 記 念 行 少 年 総 合 セ ン タ ー , 2 0 0 2
1 4 9  足 立 透 , 福 [ 川 浩 . 泊 玲 防 幸 払 ,
験 粘 果 ,  S G E P S S 第  1 1 2  同 総 会 ・
1 5 0  足 立
1 , f 1 敦 .
雅 基 . 金 畢 探 杏 衛 星 H A N 訂 C 1 都 成 僑 ・
第  1 1 2  回 総 会 ・ i 崩 寅 会 . 東 京 . 竃 気 通 信 大
1 5 1 荒 川 真 木 ・ 子 , イ ■ 藤 光 抑 . 品 橋 ヰ 河 ム , 福 西
浩 ,
小 野 高 立 . 山 本 衛 , 深 尾 昌
郎 , 斎 於 即 剖 刊 . 塩 川 和 火 ,  M . F .  L a l ' s e n .  L . J .  G e Ⅱ n a s .  S E E K ・ 2  ロ ケ ッ ト 実 . 験 に
お い て 観 測 さ れ た 人 エ オ ー ロ ラ 発 光 ,  S G E P S S  第 Ⅱ 2  回 総 会 ・ 誥 演 会 , 東 京 ,
俺 気 通 待 大 学 , 2 0 0 2  午 . 1 1 上 1
透 . 福 西
浩 ,
高 橋 幸 弘 . 冬 季 日 本 に 発 生 す る ス プ ラ イ ト と 冷
第  1 7  同 大 気 倒 シ ン ポ ジ ウ ム . 宇 市 利 t 判 肝 究 所 , 2 0 0 3  午 2  河
1 5 2 荒 川 女 木 子 . 佐 緜 光 都 , 高 橋 幸 弘 , 福 西 浩 , 田 村 竜
オ ー ロ ラ 発 光 の 立 体 構 造 , 第 1 7 同 人 気 鬮 シ ン ポ ジ ウ ム ,
仟 2 月
R O C S A T ・ 2 衛 星 搭 幟 ス プ ラ イ ト 硯 測 機 器 の 試
講 淡 会 . 東 京 , 電 気 迦 信 大 学 . 2 0 0 2 年 1 1 月
1 5 3  " 島 沙 織 . 福 西 浩 , 吉 田 直 文 . 久 保 田 実 , 村 山 泰 啓 , ア ラ ス カ ・ ポ ー カ ー フ
ラ ッ ト に お い て タ カ 側 に 観 測 さ れ た 共 回 転 す る オ ー ロ ラ の 特 徴 , 2 0 0 2 年 1 師 求 惑
星 関 述 学 会 合 同 大 会 ( S G E P S S 第 1 1 1 回 総 会 ・ i 愉 寅 会 ) . 東 京 , 代 々 木 岡 立 オ リ ン
ビ ッ ク 記 念 青 少 作 総 合 セ ン タ ー . 2 0 0 2 年 5 月
1 5 4 豊 島 沙 織 . 福 西 浩 , 吉 川 1 江 文 , 久 保 田 突 ,
の 発 生 条 件 ,  S G E P S S 第 H 2 回 総 会 ・ i 調 寅 会 .
十 1 山 泰 啓 . タ 方 仰 リ 七 回 転 オ ー ロ ラ
東 京 、 碓 気 通 伝 大 学 . 2 0 0 2 午 1 1 月
1 5 5 平 木 康 隆 , 福 西 浩 , 膝 原 均 , 1 _ 1 木 冬 季 雷 に よ る ス プ ラ イ ト 発 牛 の 数 価 計 算 ,
2 0 0 2  午 地 球 惑 星 関 連 学 会 介 同 大 会 ( S G E P S S 第  1 1 1 回 総 会 ・ i 棚 寅 会 ) , 東 京 ,
代 々 木 国 立 オ リ ン ピ ッ ク 記 念 古 少 年 総 合 セ ン タ ー . 2 0 0 2 年 5 門
街 実 の
S E E K ・ 2  に お け る 人 工
宇 雨 利 ご 1 研 究 所 . 2 0 0 3
? ?
?
? ?
156斗ι木康降. L.101壌,福西浩. 1十浩Ⅲ建・・・,膝原均,電f一大気分子冏衝突の
西接計算によるスプライトモデリング,及びスプライトに伴う化学微量気体成
分の変動1立1作定, SGEPSS 第 112[旦1総会・;佐演会.束京,雌気通偏'人学,2002
年Ⅱ打
157 平木目郡条、トン・りチコ~笠J"隶 f.譜所伝幸弘.福1Ⅱi 浩,倖所IH建一.数値創
算を用いたスプライト内部の電 f衝突及び化学反j心過程の鰯町1.大気凶シンポ
ジウム,沖奈川,、1ツ由'科学研究所,20船仟.2月
158矢萩智裕,村田功,福西浩,
外分光計を用いた N02全量孤古則.
宮ソニックシティ.2002年5月
159矢萩智裕.村田功,福四浩.
外分光計を用いたN02全量観測.
センター、 2002年6月
160大久保效史.高橋立弘、佐j捻光向;.足立透.、r木康隆,福四浩,20田・2002
冬季日本におけるスプライト廷1路UU田観1則キャンペーン,2002年j四求惑星関迎
学公合同火会(SGEPSS第 111担H纖会・部將瑛会),牙U京.代々木圧1立オリンピッ
ク記念・「り少年総合センター,2002年5月
中根英昭.つくばにおけるフーリエ変杉y剖亦
日木気象学会2002年度春季大会.大宮、大
161久保田実,普島沙織.村山泰啓,福四沽,吉田値文、アラスカにおいてタカ
側に出現する共匝何伝オーロラの成囲に関するぢ察. SGEPSS 第Ⅱ2 同総会、批
演会.宋京.施気通信大学.2002年11jJ
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中根英昭.つくばにおけるフーリエ変換剛亦
第8回入気化学討論会,洞爺湖,洞爺糊文化
162 坂野井和代.福西浩,フりツカリングオーロラの空剛構造とその発生機術、
20呪年地球惑星関迎学会合同入会(SGEPSS第 111回総会・部暫英会).東京,
代々木匡「立オリンビック記念青少年総合センター,2002 午 5打
163 坂野J・W建,;品西浩、岡野章・,五十嵐喜良.光学・レーダー同哨f渚則による
極域E領域における中性ーイオン結介過程:小性風とレーダードップラー速度
の相長町弊析.2002年地球惑星関述学会合同大会(SGEPSS第1Ⅱ阿総会・講演
会),東京,代々木迂1立オリンビック記ιた肖少イf1捻合センター,2002年5月
164坂野ナN建,岡野章一.福西 i告.
燭期的なE領域小性風変羽ル兒象.
通信大学,2002 午 H 月
FP1により観1則されたオーロラ活動に作う準
SGEPSS 第 112 回総会・"締寅会,東京,屯気
7 4
1 6 5 鈴 木 美 巻 , 孫 原 均 . 里 H ギ 悟 徳 . 市 汁 Ⅱ 佐 和 ・ f , 都 Ⅲ 川 浩 , カ ス フ 近 傍 に お け る
, 獄 雛 凶 ・ 熱 圈 結 合 系 の エ ネ ル ギ ー 収 支 . 2 0 0 2  午 地 球 惑 星 関 迎 学 会 合 同 大 会
( S G E P S S 第  1 1 1 佃 倩 怠 会 ・ i 揃 寅 会 ) . 東 京 . 代 々 木 国 立 オ リ ン ピ ッ ク 祀 念 冑 少 午
総 合 セ ン タ ー . 2 0 0 2 年 5  j ・ 1
1 6 6 槌 谷 堤 , 渡 部 重 十 , 小 川 広 務 , 高 1 高 平 弘 . 柵 西 浩 . 田 口 貞 , 火 星 1 朱 査 律 i
早 「 の ぞ み 」 に 搭 枝 し た 紫 外 撮 像 分 光 計 に よ る 地 球 ロ ロ ナ の 観 測 . 2 0 舵 午 地 球
惑 星 関 述 学 会 合 同 大 会 ( S G E P S S 第 1 Ⅱ 回 総 会 、 淋 演 会 ) . 束 京 . 代 々 木 国 立 オ
リ ン ピ ッ ク 記 念 肖 少 年 総 A セ ン タ ー . 2 0 0 2 午 5 月
槌 谷 翼 , 渡 部 重 十 , 小 川 広 務 , 高 橋 幸 弘 , 福 西 浩 , 田 1 、 」 真 , 火 星 探 1 郡 行
1 6 7
星 . r の ぞ み 」 搭 幟  U V S  に よ る 地 球 外 隅 の 観 測 . 2 0 0 2 作 地 球 惑 星 関 述 学 会 合 同
入 会 ( S G E P S S 第  1 1 1 回 総 会 ・ ' 識 寅 会 ) 、 東 京 . 代 々 木 倒 立 オ リ ン ビ ッ ク 記 念 円
少 1 に 総 介 セ ン タ ー , 2 0 0 2  作  5  打
1 6 8  宮 軍 梨 奈 . 福 西 浩 , 高 橋 幸 り ム ,  M . J . T a y l o r .  H . C .  s l e n b a e k 、 N l e l S 印 . 誥 ' 力 t 屯
で 誘 起 さ れ る  S P 1 飢 e h a l 0  の 特 徴 と そ の 発 小 機 枇 , 2 0 0 2 年 地 球 惑 星 関 述 学 会 合 同
大 会 ( S G E P S S 第  1 1 1  回 総 公 ・ i 櫛 寅 会 ) , 東 京 . 代 々 木 国 立 オ リ ン ピ ッ ク 記 念 肖
少 年 総 合 セ ン タ ー . 2 0 0 2 年 5  珂
1 6 9  福 西 浩 . 片 岡 龍 1 1 1 条 ,  T C V 現 象 に 伴 う 狭 帯 」 或  P C 1  波 動 と 広 掛 域  P C I - 2  バ ー ス
ト の 発 牛 、 松 聨 俳 、 第 1 1 2  回 地 到 と 電 磁 気 ・ 地 球 惑 星 佳 ] 学 会 . 東 京 , 確 気 通 信 人 学 ,
2 0 0 2 年 Ⅱ 珂
1 7 0  福 西 浩 . 商 橋 幸 弘 , グ ロ ー バ ル な ス プ ラ イ ト 活 動 の 衛 星 ・ 地 上 観 柳 倫 十 画 ,
2 0 0 2 年 地 球 惑 星 関 迎 学 会 合 同 入 会 ( 第  1 1 1 刈 地 球 電 磁 気 ・ 地 球 惑 星 凶 学 会 ) ,
東 京 . 代 々 木 国 立 オ リ ン ビ ッ ク 記 念 吉 少 臼 ・ 総 合 セ ン タ ー 、  2 0 0 2 年 5 月
1 7 1  福 西 浩 , 4 り 藤 光 絢 ; , グ ロ ー バ ル な 雷 活 動 と 太 陽 活 動 の り ン ク の 可 力 を 陛 .
午 地 球 惑 星 関 沌 学 会 合 同 大 会 ( 第 1 Ⅱ 河 地 上 k 電 磁 気 ・ 地 球 惑 星 鬮 ¥ 会 ) ,
代 々 木 国 立 オ リ ン ビ ッ ク 記 念 青 少 年 総 合 セ ン タ ー , 2 0 0 2 午 5 打
1 7 2  福 西
古 屋 ,
1 7 3  福 西 浩 , 高 橋 幸 弘 ,  S . B . M e n d e ,  J . ・ L . c h a ' n ,  R O C S A T ・ 2  搭 載 ア レ イ フ ォ ト メ
ー タ ー に よ る 超 高 層 街 放 竃 発 光 現 象 の 観 測 , 第 1 5 回 大 気 圈 シ ン ポ ジ ウ ム . 宇 宙
科 ・ 学 研 究 所 , 2 0 0 1 作  3 月
沽 , 雷 雲 上 剖 y P ら ? 創 雄 層 へ の 力 女 屯 現 象 、 平 成 1 3 午 屯 気 学 会 令 国 大 公 . 名
2 0 0 1 年 3  上 1
1 7 4  網 西 浩 , 片 恬 M 即 条 .  U S 、 A G 0  ネ ッ ト ワ ー ク に よ る 南 極 極 冠 域 超 局 厄 β 児 象 の 捺
杏 . 航 空 機 を 用 い た 南 極 大 随 無 人 多 点 観 測 に 関 す る 研 究 小 集 会 , 国 立 極 地 研 究
所 , 2 0 0 1 年 3  上 」
2 0 0 2
j l { j j 、 、 ,
175福1川浩,船橋楽,局橋〒■仏,田口真.渡剖江ft十,のぞみ探査11行星揣,依
UVSにより説測された星間水素の全天マップと時闇・空問変動,第1回、r市刷
学シンポジウム,宇市利ご1研究所,20011干ljd
176 福[川浩, 1高橋ゞξ引、. S.B.Mendc,]ye・Long chem.超商層得'放屯発光]発象の
1はi翠.硯刈1訓、画,第 1回宇宙利・学シンポジウム,中偸科・学研究所,2001年1 村
177 1嵒西浩,片岡6t1咋, LJlanzerotli. MJ.Engebl'els0Ⅱ, R.1,Amoldy,
伴う PC1波動を利用した磁気圈境界領域の捺査、第 108回地上k'励滋気
星鬮学会,柬京,2000年11月
178 編f川浩,
ポジウム,
179 福西浩.藤原均,藷li橋幸弘,坂里1;J中健. US・Jal〕an sl)rⅡe/PSMOSAC11Viw,
PSMOS研究葉会,宇治,2000年10j]
新しい研究価μ或と共1司研究システムの必要州_ SIE何刊野来計画シン
名古屋,2000年11 乃
180 祝四 i告.片岡舵111¥, LJlanzerolu.悴]斗証ボ品瓢゛度の AG0 ネットワーケで観
測された PC3 および PC5脈動の特寸生,地球惑昂利学鬨連学会2000年合同大会
(第 107 回地球電磁気・地球惑星陸十γ会),牙OK,2000年6 Π
惑星大気観1則の現状,研究父会「電波と光による人星磁気雄1・大気浩,181 福Vq
鬮観i則研究」.仙台,2000年3 河
誥.182 福f地
ワークショ
75
社団法人右油学会創立40岡仟記念仙台入
183 福四
釦工 14
スタートしたわが1到の有人火兄1業杏研究会の検i付力向,
ツプ 2000、堅別,2000 イ1-3月
184 福「暫浩,山田勘}典.
第 106 回地丑k遜磁気・
浩,上原徹也,船橋
回人気1劃シンポジウム,
プラネット
MIE に
地球惑
185 福西浩, H都j;篤司,佐j藤光却, LJ. Lanzel'0山. AG0 ネットワークで観1則さ
れた極冠域 PC3 脈動のスペクトル構造と IMF 依存性,地球惑星利・学関速学会
1999年合同大会(第 105 回地球屯磁気・地球惑星惨1学会),東京,1999イ1・{6 上1
186 福西浩.コロラドおよび日木で観1則されたスブライト・エルブス発光ナ兒象,
第 13 回人気鬮シンポジウム,宇宙科・学研究所.1999年3 打
奈,ロケット. 11斯塁による地球水素コロナの観1則.
塩川和大,スブライト発生に対する大気市ブJ波の影料、
地j求惑星倦1学会,仙台.1999 午 11月
宇甘i利・学研究所.20001卜 3月
187 福西浩、宇宙に開かれた地球瑞境
会特・別i棚貨,仙台,1998年 H 月
7 6
1 8 8 福 西 浩 . , 高 橋 女 弘 、 . 渡 邉 芳 明 . 内 山 亮 宏 ,  W . A
ー タ ー で 観 測 さ れ た E l v e S  の 空 闇 ・ 時 問 構 造 , 第
圈 学 会 , 水 戸 . 1 9 9 8  午  1 1 打
1 8 9  福 西 浩 ,  U 打 藤 光 遡 . 需 ' 力 t 選 に よ っ て 励 起 さ れ た  1 - 1 0  H Z 帯  U L F  波 動 の ス ペ ク
ト ル 構 造 , 地 球 惑 星 利 弓 夘 鰯 吏 学 会 1 9 9 8 午 介 同 大 会 ( 第 1 船 同 地 球 電 磁 気 ・ 1 捗 求
惑 星 躍 1 学 会 ) , 東 京 , 1 9 9 8 年 5  上 1
1 9 0  福 西 浩 , 渡 部 』 五 十 . 村 田 功 . 岡 林 昌 宏 .  1 1 1 上 隆 正 ,  S ・ 3 1 0 - 2 7 月 機 ロ ケ ッ ト
と 商 高 度 気 球 に よ る 成 層 鬮 ・ ' 1 川 川 劃 オ ゾ ン の 観 1 則 , 第  1 2  同 大 気 圏 シ ン ポ ジ ウ ム ,
庁 夕 由 科 , 学 研 究 所 , 1 9 9 8 年 3  何
1 9 1  H .  F u k 山 l i S 1 1 i ,  M .  s a t o ,  A .  S 1 1 0 n o ,  c h a r a c l e r i s t i c s  o f  i m p u l s i v e  U 上 F  w a v e s
e x i t e d  b y  s t r o n g  l i g h t n i n g  d i s c h a r g e s  p r o d u c i n g  E l v e S  田 l d  s p r i t e s . 5 i ε  1 0 2  回 」 也
j 求 心 磁 気 ・ 」 伊 求 惑 星 惟 1 学 会 , 札 幌 , 1 9 9 7  午  1 0  刃
1 9 2  福 西 浩 ,
鳴 の 観 測 ,
L y o n s , 高 速 ア レ イ フ ォ ト メ
1 0 4 回 地 球 電 磁 気 ・ 地 球 惑 吊
1 9 3 1 品 西 浩 , 高 橋 堂 引 、 , 藤 戸 学 ,
光 現 象 の 高 速 イ メ ー ジ ン グ 硯 測 ,
1 9 9 7  午  3 月
庄 野 篤 司 . , 高 橋 幸 弘 ,
第 1 0 1 回 地 球 電 磁 気
1 9 4  福 西 浩 . + 1 岐 剛 史 、 1 { 1 田 嘉 典 , 高 橋 幸 弘 , 山 本 衛 , 深 尾 昌 一 郎 .  S E E K キ
ヤ ン ペ ー ン 期 問 の 内 之 浦 ・ 火 隅  O H  大 気 光 硯 刈 速 報 . 卸 辻 0 0 同 地 王 r 心 磁 気 ・ 地
球 惑 星 冏 学 会 . 東 京 , 1 9 9 6 年 1 0 月
1 9 5 福 四 浩 , 袖 休 防 幸 弘 , 際 戸 学 . 渡 辺 芳 明 , 坂 皿 j ; 井 不 Π 代 , 渡 部 重 十 .  U S . 1 n a n ,
W . A . 上 y o n s ,  S P N T E S  , 9 6  キ ャ ン ペ ー ン 速 机 : 1 . 光 学 観 測 の 絲 過 と 結 果 の 槻 要 .
第  1 0 0  山 1 地 球 電 磁 気 ・ 地 球 惑 星 . 圈 学 会 . 東 京 , 1 9 9 6 年 1 0  珂
E l v e S  と  S p r i l e S  で 励 起 さ れ た 喰 際 虻 倒 A l k 印 共
地 球 惑 星 圈 学 会 , 名 古 屋 , 1 9 9 7 年 3  H
渡 辺 芳 明 . 譜 力 t 遜 に よ る 中 ル 引 繼 ・ 、 F 部 熱 鬨 発
第  H  1 旦 1 大 会 U 劃 シ ン ポ ジ ウ ム 、 宇 宙 科 ・ 〒 啼 升 究 所 .
1 9 6 福 四 浩 . 佐 際 喫 雄 , 彼 H 川 告 一 郎 , 國 分 征 . 荻 野 港 即 討 , 藤 井 良 一 , 橋 本 弘 蔵 .
深 尾 昌 ・ 一 郎 , < パ ネ ル デ ィ ス カ ッ シ ョ ン >  E I S C A T  プ ロ ジ ェ ク ト を 成 功 さ せ る
た め に . 斗 ι 成 8  午 度 S T E  シ ン ポ ジ ウ ム , 名 古 屋 . 1 9 9 6  午  1 0 月
1 9 7  福 西 浩 . 地 球 火 気 観 測 ワ ー キ ン グ グ ル ー プ . 地 球 人 気 岡 観 測 衛 星 ( A T M O S )
瓢 i 画 の 概 要 , 第  5  同 利 ' 村 垳 星 ・ 宇 宙 硯 測 シ ン ポ ジ ウ ム , 宇 愉 科 学 垳 Ⅱ 究 所 . 1 9 9 6
午 7 月
1 9 8  福 西 浩 . 目 勃 女 弛 に 伴 う 巾 間 圈 一 屯 航 鬮 の 発 光 現 象 、
雫 大 会 シ ン ポ ジ ウ ム ・ 街 雲 ・ , 大 宮 , 1 9 9 6 年 5  打
日 木 気 象 学 会  1 9 9 6 年 度 春
199 福西浩,久保田突,山H1孫典,木山再隆,ハワイ・ハレアカラ山頂での短周
剣人気亟力波のイメージング観測、第99回地球俺磁気・!四ポ惑星圈学会,人阪,
1996年3 ナ1
200福西浩,山本博聖,小山苧一郎、ロケット,気球,および地上観1則によるオ
ゾン総合観1則,第 10 回大気1倒シンポジウム,宇宙利・学研究所.1996年3月
201福四浩,久保田実,山田嘉典,高橋+弓ム,中・低紳度における上.捌1中1剖冏大
気重力波のイメージング観測.第10回入気圏シンポジウム、ιr由科学研死所.
1996年3月
福西浩. AG0南極無人硯測所網とHFレーダーの共同説測, HFレーダー・202
IS レーダー・11占星硯測に呼応した地上1甥則・共役点観刈Nこ関する研究小集公,
国立柚d也研究所,1996年1月
2船福西浩,櫓俊光,坂野井和代.中紳度大気光イメージング硯測から得られ
た中闇圈界面領域の潮汐波と重力波の特・徴,第6回STEP シンポジウム,国立
極地研究所,1995年12月
204 福西浩,商橋幸弘,久保田実, US.1nan, W.A. Lyons,価'放電によって巧加起
された下剖汀琶凱鬮発光現象:スプライド95キャンベーン速報,第98回地球竃
磁気・地球惑型1御孚会,京都.1995年10 河
205 福西浩,1S レーダーと衛星硯測によるカスプ・極冠域の磁気圏一屯解凶一熱
鬮結合の研究.第6回STE シンポジウム,名古屋大学太陽地球環境研究所,
1995 午 10月
フフ
206福西浩,渡部重十,田口
B/〔ⅣS の観測シミュレーショ
宙利・学研究所,19鮖年6 打
207 福西浩,尚橋幸弘,プロトンオーロラダイナミックスから期待されるサブス
トームモデル、地球惑星利・学関述学会 1995年合同大会,東京、 1995午3 打
208 福西
ウム,
ファブリーペロードップラーイメージングシステムによる中問圈・浩,209 福西
熱圏風の観測,利雨升安総合A 「擾乱媒質中の波動伝播と補償光学Ⅱ」側究会.
箱桜,1995年1月
浩,地球大気圈観測衛畢計画(AIMOS)の慨要,第9回大気鬮シンポジ
宇市利・学研究所,1995年3 打
!i
ニンー見、'写 局橋幸弘,岡野章・ー、川原琢也, PLANET・
ン,第4 回利・学オ擶星・宇宙硯1則シンポジウム,'卞
7 8
2 1 0  福 i 川 浩 . 極 域 ホ 冏 臣 1 ・ 弐 川 倒 の 河 視 ・ 近 赤 外 り モ ー ト セ ン シ ン グ , 第  1 8  回 板 域
に お け る 電 部 難 1 ・ 磁 気 幽 シ ン ポ ジ ウ ム , 国 立 極 地 研 究 所 , 1 9 9 4 年 Ⅱ 月
2 H  福 西 浩 . 杓 U 或 に お け る 中 剛 逃 1 ・ 1 圖 肌 惟 1 ・ 熱 佳 絲 古 合 の 研 究 一 最 近 の 成 果 と 将 ・ 来
展 架 , 第  1 8  回 極 域 に お け る 屯 航 鬮 ・ 磁 気 圈 シ ン ポ ジ ウ ム , 岡 立 様 地 研 究 所 .
1 9 叫 年 1 1  丹
2 1 2 福 四 浩 ,  1 Ⅱ 口 』 エ . 林 幹 治 ,  L . J
さ れ た P d ・ 2 脈 動 . 第 9 6 同 地 球 電 磁 気
1 0 f l
2 1 3  福 西 浩 , 1 _ 封 口 真 , レ ー ザ ー ヘ テ ロ ダ イ ン 分 光 計 に よ る オ ゾ ン 及 び 関 連 微 ・ ¥
気 休 の り モ ー ト セ ン シ ン グ , 利 ・ 研 t 蝋 捻 合 B  「 成 層 鬮 オ ゾ ン 変 化 の 気 候 へ の 影 料
に 関 す る 総 合 的 研 究 」 研 究 会 . 京 都 、  1 9 9 4 年 1 0 月
2 1 4  稲 西
ウ ム ,
2 1 5  編 西 港 , 1 , 衛 か ら 地 球 を の ぞ く . 福 島 市 市 民 火 学 講 座 、 福 島 i 行 , 1 9 9 4 年 7  河
浩 . ハ ワ イ ・ ハ レ ア カ ラ で の 心 熱 1 井 大 気 光 の 観 i 則 , 第  5 1 可  g r E  シ ン ポ ジ
名 古 屋 大 学 太 陽 地 球 環 境 研 究 所 . 1 9 9 4 年 1 0 河
2 1 6 福 四 浩 , 人 工 衛 星 に よ る 地 球 及 び 惑 星 大 気 の 観 測 ,
東 北 大 学 理 学 部 、  1 9 9 4 午 6 月
上 a n z e r 0 紺 . 南 版 A G 0  熊 人 硯 轍 I H 羽 で 硯 1 則
・ 地 球 惑 星 岡 学 会 講 演 会 . 名 古 j - 、  1 9 9 4 年
2 1 7  福 西
而 1 ' 画
2 1 8 1 長 西 浩 .  1 河 野 章 一 . 大 久 保 ・ 一 郎 . 栫
0 1 5 5 7 . 7  m n  及 び  N a 5 8 9 . 3  n m  入 気 光 の イ
会  1 9 財 年 合 同 学 会 . 仙 台 . 1 9 9 4  午 3 月
浩 , 地 球 入 気 観 測 ワ ー キ ン グ グ ル ー プ , 地 球 大 気 倦 1 観 刈 1 衛 星 値 I M O S )
第 3  回 利 ・ 学 ' 1 綱 杲 ・ 了 宙 観 1 則 シ ン ポ ジ ウ ム , 宇 宙 利 ' 師 汗 究 所 . 1 9 9 4 午  6 月
2 1 9  福 西 浩 ,  1 + j 極 に お け る 小 癖 ・ 超 商 層 大 気 無 人 観 測 の 今 後 の 力 1 可 1 生 , 第  1 7  同 極
域 に お け る 屯 部 鬮 磁 気 鬮 総 合 観 測 シ ン ポ ジ ウ ム , 囲 立 杓 U 也 研 究 所 , 1 9 9 3 年 1 2 月
2 2 0  福 1 川 沽 , 久 保 田 突 .  1 叫 氾 j ; 章 ・ , 極 域 熊 凶 の フ ァ ブ リ ー ペ ロ ー ド ッ プ ラ ー イ メ
ー ジ ン グ 観 測 一 第 3 5 次 隊 南 極 観 刈 計 画 . 第 1 7 回 極 域 に お け る 電 航 圈 磁 気 圈 総
合 氾 ' 則 シ ン ポ ジ ウ ム 、 国 立 極 地 研 究 所 , 1 9 9 3  仟  1 2 j j
2 2 1 福 四 浩 , 早 川 某 . 湯 ノ ' 消 文 , あ け ぼ の 衛 星 で 観 刈 さ れ た P C 3 脈 動 の 1 _ Ⅱ 現 領
域 , 第 9 4 回 地 球 電 磁 気 ・ 地 球 惑 星 凶 学 会 講 演 会 . 神 戸 . 1 9 船 午  1 0 月
第 7 回 技 術 職 員 釧 修 会 .
2 2 2  福 西 浩 , あ け ぼ の 衛 畢 か ら 褐 ・ ら れ た 磁 気 鬮 ・ 電 敵 幽 結 合 と 苑 磁 力 〒 泉 透 流 駆 動
機 机 Ⅱ こ 関 す る 新 た な 視 点 . 第 4  回 S T E  シ ン ポ ジ ウ ム , 名 古 屋 , 1 9 9 3 年 9 月
俊 光 . ハ ワ イ ・
メ ー ジ ン グ 観 測 .
ハ レ ア カ ラ 山 頂 で の
地 球 惑 星 利 , 学 関 連 学
レーザーヘテロダイン分光計地上多点硯抑Nこよるオゾン層のりモー治,223 禍西
トセンシング,第4 回 STE シンポジウム,名古屋,19船年9月
224 福西
測Π,
長,
第3
225 福西浩,岡野章一ー.川口真,衛星搭載ファブリー・ペロー f渉戸1'による大
気温皮・風の硯測,第2 回利・学衛星・宇市硯測シンポジウム,¥稍科・学仙究所
19船年7月
岡野帝・,川冴Π永也,鈴木勝久,紫外撮像分光計による火星大気計浩,
第 2 回利'学で行星・宇Ⅱルぼ則シンポジウム,与・ト由利・学研究1折.1993 仟、7月
鶴田浩・郎.沿磁力線電流の主要な駆動源と
回STE シンポジウム,タ,占屋,19兜年10 打
226福西浩.地球孤剖川打畢計画,
利・学研究所,19船年7 H
227 福西浩,則Π
磁気脈動の観測,
228 福四浩,熱圈及び電1耻匪断冶合の研究の現状,第4 回STEP シンポジウム,ル1
立極地研究所.1993年6月
229福西浩,市リ中利典.早川基.倒振_1浩・一郎.
側沿磁力線屯流の特徴,第93回地球電磁気
1993年3 f]
ートー
ノゞ,
第4
磁気鬮夜側テイルフランクで駆
地球惑星團学会再演会,東京,
AG0 グループ. AG0 無人観刈舮吊羽による南極極冠帯地
回SrEP シンポジウム,倒住極地研究所,19船年6月
第 2 回科・学11ij三1・宇Hπ朧則シンポジウム.才ケ由
久保田実.1削野凖一,0原子大気光イメージング観測から得られた浩,230 福西
熱圈重力波の特徴,平成5 午度大気圈シンポジウム,宇宙科学羽1究所.1993 午
1河
79
231 福四浩. NOAA/10VS 及び NIMBUS7/TOMS データを利用したオゾン変動
の何杉t.衛星からの大気観1則データの利用に関するワークショップ(第2 同),
国立瑞μ亮研究所,19鰐午 1月
232福西浩.向井羽川Ⅱ,早川基,鶴1山告一郎,あけぼの11何星で観測されたカス
プ領域のX_}磁力線電流枇造,第16回極域における電離倭H威気鬮結介硯測シンポ
ジウム,国立杓U也研究所,19兜年12月
233福西浩,向井不1Ⅱ拠,早・川
してのテイルフランク領域,
あけぼの衛星で観測された午前
地球惑昂閣学会講演会,束京,
234福西浩,向井利典,早川基,鶴田浩・一郎,
動される沿磁力線電流,第兜同地球電磁気
19兜午 10月
8 0
2 3 5  福 西 浩 , 岡 野 市 ・ , 鈴 木 勝 久 . 紫 夕 村 最 像 分 光 計 に よ る 火 星 大 気 観 刈 計 1 師 . 平
成 4 年 度 科 ' 肖 蛎 星 ・ 宇 驚 観 i 則 シ ン ポ ジ ウ ム , 宇 市 利 ・ 学 何 秒 モ 所 . 1 9 兜 午 7  村
2 3 6  福 1 項 浩 、 巨 智 音 部 昜 一 . あ け ぼ の 律 j 畢 で 微 ' 則 さ れ た 人 磁 気 嵐 賠 、 の り ン グ カ レ ン
ト の 発 述 過 程 、 平 成 4 年 度 利 ・ 学 衛 星 ・ 宇 市 観 i 則 シ ン ポ ジ ウ ム 、 宇 市 利 ・ 学 研 究 所 ,
1 9 兜 午  7  1 - 1
2 3 7  福 西 浩 , 岡 野 章 ・ ・ , Ⅱ 1 口 真 . レ ー ザ ー ヘ テ ロ ダ イ ン 分 光 法 に よ る 成 層 凶 オ
ゾ ン 及 乙 斗 捌 迎 微 雄 気 体 の 研 究 , 第 3  同 S T E P  シ ン ポ ジ ウ ム , 倒 立 極 地 研 究 所 ,
1 9 兜 年 5 月
2 3 8  福 西 浩 . 岡 型 " ; モ ー ' . 久 保 田 突 , 田 1 _ 1  真 , 木 1 1 1 、 喜 降 . フ ァ ブ リ ー ペ ロ ー  2  次
允 干 渉 計 等 新 光 学 的 子 法 に よ る 熱 鬮 力 学 過 程 の 研 究 ( Ⅲ ) . 第 3 回 S T E P シ ン ポ
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